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En el presente trabajo se realiza un análisis de la gestión que reciben los 
residuos de construcción y demolición a nivel europeo, nacional y autonómico. 
Este estudio responde a la necesidad que tienen los países desarrollados por 
establecer un control sobre estos residuos que permita un desarrollo 
sostenible en una época de progreso urbanístico y tecnológico. 
Con el objetivo de impulsar el cumplimiento de las obligaciones de los 
agentes intervinientes en el proceso de generación y gestión de residuos e 
inducir a un comportamiento sostenible en el sector de la construcción, se 
presenta una guía práctica en la que se recopila la información necesaria 
para gestionar de forma adecuada los residuos de construcción y demolición. 
La presente guía pretende ser una herramienta teórico-práctica que oriente a 
cada una de las partes implicadas en este proceso, tanto en las obligaciones 
que deben cumplir, como en facilitarles la documentación y trámites 
necesarios. 
Palabras Clave:  
Residuos, construcción, demolición, gestión, principio de jerarquía. 
 
Abstract: 
In the present project, an analysis is made about the management of 
construction and demolition waste at European, national and regional level. 
This thesis tries to find some solutions to control these waste, mainly in 
developed countries, to allow sustainable development in a time of urban and 
technological progress. 
In order to promote compliance with the obligations of the agents involves in 
the process of waste generation and management and induce sustainable 
behavior in the construction sector, a practical guide is presented, which 
includes the information needed to manage construction and demolition 
waste properly. 
This guide tries to be a theoretical and practical tool to guide each of the 
agents involved in this process, both the obligations that must be met, and 
facilitate the documentation and formalities necessary. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 
1.1- Introducción 
 
El sector de la construcción es uno de los campos más importantes e 
influyentes en la economía y sociedad mundial y determina en gran medida el 
desarrollo de cada país. En España, este sector genera el 5,5% del PIB a 
pesar de estar en una época de recuperación tras la crisis económica mundial 
iniciada en Estados Unidos en 2008. En sus años dorados llegó a alcanzar 
picos de más del 11% del PIB en nuestro país.  
La importancia de este sector va todavía más allá, pues no solo repercute a 
aquellas entidades íntimamente ligadas a la construcción sino que determina 
el desarrollo económico de las demás industrias debido a la gran cantidad de 
insumos y servicios que son generados a partir de esta actividad. En España, 
el sector de la construcción abarca el 5,9% de la población activa. 
El impulso económico y social que supone el sector de la construcción a nivel 
mundial también tiene consecuencias negativas que repercuten 
principalmente en el medio ambiente. 
Históricamente el hombre se ha servido de los recursos que ofrece la 
naturaleza, sin embargo esta explotación a pequeña escala, debido a la 
escasez y dispersión de la población, apenas tenía repercusión sobre el 
medio ambiente. Fue a partir de la segunda mitad del siglo XVIII cuando, a raíz 
de la revolución industrial iniciada en el Reino Unido y extendida 
posteriormente a gran parte de Europa y Norteamérica, se disparó la 
explotación de recursos y la generación de residuos. 
Sin embargo, el auge económico y social generado por esta evolución 
tecnológica industrial, supuso un cierto abandono y despreocupación por el 
impacto ambiental provocado por estas actividades. 
Estas evoluciones, unidas al aumento de la población y a su agrupación en 
núcleos urbanos, supusieron una generación de residuos que el planeta no 
era capaz de absorber y una sobreexplotación de los recursos existentes. 
Actualmente, con el objetivo de llevar a cabo un desarrollo sostenible que 
permita a las generaciones venideras seguir disfrutando de los recursos de la 
naturaleza, se están llevando a cabo numerosas medidas para minimizar el 
impacto de ciertos sectores, entre ellos el de la construcción, responsable del 
25-35% de los residuos generados y del consumo del 30-40% de los recursos 
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naturales. Este sector es el responsable de más de la mitad de los residuos 
sólidos generados en el mundo. 
Llegados a este punto, es el momento de abandonar esta tendencia negativa, 
aplicar todas las acciones de mejora propuestas, siempre buscando la 





El presente trabajo tiene como objetivo elaborar una guía de cómoda 
comprensión donde se reflejen las líneas directrices a seguir para realizar un 
correcto tratamiento de los residuos de construcción y demolición, facilitando 
a los agentes intervinientes en la gestión de los mismos el cumplimiento de 
sus obligaciones en todas las etapas del proceso. 
Mediante este trabajo también se busca exponer la importancia de minimizar 
la cantidad de residuos generados mediante un profundo análisis de la 
situación actual de la gestión de los residuos de construcción y los impactos 




La gran actividad que genera el sector de la construcción implica una gran 
explotación de materias primas y una importante cantidad de residuos 
generados, derivados de los múltiples campos que abarca este sector: 
construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición. 
Debido a la gran abundancia de estos residuos de construcción y demolición, 
se hace necesario realizar un control de la producción, tratamiento y gestión 
de los mismos, llevando a cabo medidas correctoras e inspirándose en otros 
países punteros en este campo, con el objetivo de minimizar las cantidades 
generadas y el impacto que produce sobre el medio ambiente. 
Ante este escenario es importante dar a conocer los procesos de tratamiento 
adecuados que permitan reconducir esta situación y hacer hincapié en la 
importancia del cumplimiento de las obligaciones de los agentes que 
intervienen para lograr este objetivo. 
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2. DEFINICIONES  
 
De modo introductorio se realiza la definición de los siguientes términos 
recogidos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 
Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 
10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o 
demolición. 
Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la 
intención o la obligación de desechar. 
Prevención: conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y 
diseño, de producción, de distribución y de consumo de una sustancia, 
material o producto, para reducir: 
 La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los 
productos o el alargamiento de la vida útil de los productos. 
 Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de 
los residuos generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o 
energía. 
 El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. 
Productor de residuos: cualquier persona física o jurídica cuya actividad 
produzca residuos (productor inicial de residuos) o cualquier persona que 
efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. En el 
caso de las mercancías retiradas por los servicios de control e inspección en 
las instalaciones fronterizas se considerará productor de residuos al 
representante de la mercancía, o bien al importador o exportador de la 
misma. 
Poseedor de residuos: el productor de residuos u otra persona física o jurídica 
que esté en posesión de residuos. 
Agente: toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la 
eliminación de residuos por encargo de terceros, incluidos los agentes que no 
tomen posesión física de los residuos. 
Gestión de residuos: la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento 
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posterior al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en 
calidad de negociante o agente. 
Gestor de residuos: la persona o entidad, pública o privada, registrada 
mediante autorización o comunicación que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor 
de los mismos. 
Recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la 
clasificación y almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación 
de tratamiento. 
Recogida separada: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene 
por separado, según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento 
específico. 
Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes 
de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma 
finalidad para la que fueron concebidos. 
Tratamiento: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la 
preparación anterior a la valorización o eliminación. 
Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo 
sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se 
habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea 
preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía en 
general. En el anexo II se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de 
valorización. 
Preparación para la reutilización: la operación de valorización consistente en 
la comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o 
componentes de productos que se hayan convertido en residuos se preparan 
para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa. 
Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de 
residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, 
tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye 
la transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni 
la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o 
para operaciones de relleno. 
Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la 
operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de 
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sustancias o energía.  
Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas 
negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter 
peligroso procedentes de la actividad humana, en concentración tal que 
comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, 
de acuerdo con los criterios y estándares que se determinen por el Gobierno, 
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3. SITUACIÓN ACTUAL 
3.1- A nivel europeo 
 
Los países miembros de la Unión Europea son pioneros en cuanto al 
tratamiento y gestión de residuos, siendo también los principales generadores 
de estos residuos. Actualmente la media a nivel europeo muestra que la 
cantidad de RCD cuyo destino final es el vertedero oscila entre un 55 y un 
60% del total de residuos generados, mientas que el 40-45% restante se 
destina a tareas de reutilización, reciclado u otras formas de valorización. 
Existen grandes diferencias en cuanto al modo de gestión de los RCD dentro 
de la Unión Europea. Factores como la variación en la tasa de impuestos a las 
que están sujetos los residuos que no son reciclados, la disponibilidad de 
materias primas o la presencia de mercados de productos reciclados 
atractivos son la base de las diferencias existentes entre estos países en 
cuanto a la gestión de los residuos de construcción y demolición. 
En la Tabla 1 se recogen las estimaciones de la generación de RCD por 
tonelada/habitante/año de los distintos países de la Unión Europea: 
 
 
Tabla 1: Estimación de los RCD generados por los países de la UE.   
  (Fuente: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Pública, 2010) 
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A continuación se muestra la composición de los RCD en varios países de la 
Unión Europea, apreciándose diferencias significativas entre ellos, debido a 
factores como la disponibilidad de recursos naturales para su explotación: 
 
Tabla 2: Composición de los RCD en varios países de la UE.                                             
(Fuente: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Pública, 2010) 
 
Por último, se recoge también el porcentaje de reciclado que cada país ejerce 
sobre los residuos de construcción y demolición generados:  
 
Tabla 3: Estimación de los porcentajes de reciclaje de RCD en la UE.  
(Fuente: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Pública, 2010) 
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A la luz de estos resultados podemos apreciar la gran variación existente en 
cuanto a la gestión de residuos dentro de la Unión Europea. 
Países como Holanda, Dinamarca, Estonia, Alemania, Irlanda, Reino Unido o 
Bélgica están a la vanguardia de la gestión de residuos. 
En algunos de estos países pioneros se fomenta el reciclaje frente a otros 
destinos, llegando a alcanzar en algunos valores superiores al 90% de 
residuos reciclados. El origen de esta evolución radica en la dificultad que 
presentan algunos países a la hora de explotar sus recursos debido a la 
escasez de áridos naturales. Por otro lado, depositar estos residuos en 
vertederos es menos económico que reciclar, debido a las elevadas tasas de 
impuestos a las que están sujetos los residuos y a la escasez de espacio para 
la ubicación de dichos vertederos. En estos países el impuesto a pagar oscila 
entre 90 y 120 €/t, mientras que en países como España la tasa varía entre 
los 30 y 40 €/t. El aumento de estos impuestos, incluso la prohibición de 
depositar residuos en los vertederos en algunos países, impulsa la búsqueda 
de alternativas, aumentando por tanto el índice de residuos reciclados. 
Los países del sur de Europa como España, Grecia, Portugal o Italia muestran 
una escasez de residuos reciclados, a pesar de ser también grandes 
generadores de residuos.  
Esta falta de interés se debe a la abundancia de materia prima y a la 
capacidad de asegurar un coste moderado de los materiales. Del mismo 
modo la escasez de medidas legales que obliguen a los generadores de 
residuos a llevar a cabo acciones como la separación de residuos en el 
origen, la ausencia de un mercado de residuos reciclados atractivo que 
fomente el reciclado de residuos y las bajas tasas de impuestos por depositar 
los mismos en vertederos explican la escasa iniciativa que muestran las 
partes involucradas en el proceso de generación de residuos a la hora de 
gestionarlos. 
 
3.2- A nivel nacional 
 
España genera en torno a 33 millones de toneladas de RCD al año, de los 
cuales un 60% acaban en vertederos municipales. Esta tendencia negativa 
hace que España ocupe los últimos puestos en cuanto al tratamiento de los 
residuos dentro de la Unión Europea. 
El reciclaje de RCD en estos últimos años oscila entre el 25 y el 30% de la 
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cantidad total producida en nuestro país. Cifra muy baja teniendo en cuanta 
que España es uno de los mayores generadores de residuos de construcción y 
demolición. 
La Federación Española de Residuos de Construcción y Demolición ha 
elaborado un informe sobre la producción de RCD en el periodo 2009-2013, 
así como de la gestión que han recibido. 
El objetivo principal del análisis es conocer las situación de España para 
saber en qué aspectos se debe mejorar para lograr los objetivos establecidos 
para 2020, en el que se prevé una correcta valorización del 70% de los RCD. 
Los avances normativos, técnicos y legislativos convierten a España en un 
país capacitado para alcanzar los objetivos de la Directiva Europea de 
Residuos, siempre que exista colaboración directa de todos los agentes 
implicados. Estos avances no solo están diseñados para mejorar la gestión de 
los residuos, sino también para organizar y posibilitar la comercialización y 
reutilización de los materiales reciclados. 
Los datos recabados en el informe se dividen en dos grandes grupos: RCD 
“controlados” y RCD “incontrolados”. 
Los datos de los RCD controlados son obtenidos de diversas fuentes oficiales 
del sector de la construcción, de encuetas realizadas a las asociaciones y de 
los informes oficiales de gestión y producción de RCD de todas las CCAA. 
Para ello la Federación Española de RCD (FERCD) solicita periódicamente 
todos los datos oficiales de producción y gestión de RCD a las Consejerías de 
Medioambiente. Estos datos se obtienen principalmente de la declaración, 
por parte de los gestores autorizados, de las cantidades de RCD que entran 
en sus instalaciones y de las cantidades recicladas. De esta forma se 
consigue establecer unas cantidades fiables de lo que se entiende como RCD 
“controlado”. 
A estas cantidades hay que sumarles los RCD “incontrolados”. Esta cantidad 
se estima a partir de la consulta de otras fuentes como la Confederación 
Nacional de la Construcción o los datos estadísticos del sector de la 
construcción publicados por el Ministerio de Fomento. 
Estos RCD “incontrolados” se pueden estimar con un ratio en el que se 
relaciona el volumen de RCD generado en función de la superficie construida 
y del tipo de obra. 
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Tipología de obra Ratio m3/m2 RCD Total 
Infraestructuras de carreteras 1,56 
Obras de reforma o rehabilitación 0,57 
Construcción de obra de nueva edificación 0,14 
Demolición completa de obra de fábrica 0,74 
Demolición completa de estructura de hormigón 1,22 
Demolición de naves industriales estructura metal 1,66 
Demolición de naves industriales estructura hormigón 1,19 
 
Tabla 4: Ratio para la estimación de RCD producidos en una obra. 
 
Por lo tanto, la producción de RCD en España se calcula como la suma de las 
cantidades de RCD “controlada” que emiten los informes de las CCAA, más la 
estimación de RCD “incontrolada”, aproximada a partir de la diferencia entre 
los datos de producción de RCD por superficie construida y la producción 
oficial. 
 
3.2-1. Producción de RCD controlados 
 
Estos datos son emitidos por las CCAA y hacen referencia a la cantidad de 
residuos generados anualmente. En las siguientes tablas se recogen los datos 
de entrada en planta (1), las entradas en otros gestores y reciclaje en obra (2) 
y las entradas en los vertederos incluidos los rechazos (3). Estos rechazos 
están estimados en el 12% de la cantidad de residuos que entran en las 
plantas de tratamiento. En una última columna se recogen aquellas 
cantidades de residuos de las cuales se desconoce su destino final (no 
especificado). 
El informe está realizado con el 94% de datos oficiales de las CCAA en el año 
2009, 90% en 2010, 70% en 2011, 73% en 2012, y 37% en 2013. 
Cuando no hay datos reales se estima la producción de RCD con los ratios 
indicados en la Tabla 4. 
En las siguientes tablas se pueden observar los datos de producción de RCD 
de todas la CCAA en el periodo 2009-2013, a excepción de Castilla y León 
que no emitía estos informes. 
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Tabla 5: Producción de RCD controlados en 2009 en España.  
(Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, 
Madrid, 15 de Febrero de 2015). 
 
Los efectos de la crisis económica mundial dejan su huella especialmente en 
el sector de la construcción. En el año 2009 se producen un total de 20,37 
millones de toneladas de RCD, cifras significativamente bajas comparadas 
con los 40 y 32 millones de toneladas que se produjeron en 2007 y 2008, 
respectivamente. 
Durante el año 2009 la producción de RCD alcanzó la cifra de 0,44 
t/hab./año, alcanzando máximos de producción en Cataluña y Andalucía, 
debido a la gran extensión y población de estas comunidades y a la evolución 
del sector de la construcción en ellas. 
El reciclaje de RCD en esta época supone aproximadamente el 30% de la 
producción total, dato que contrasta con la cifra de reciclaje “oficial” que lo 
sitúa en un 71,7%. Sin embargo, se debe tener en cuenta que este porcentaje 
hace referencia exclusivamente al reciclaje de RCD controlados. 
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Tabla 6: Producción de RCD controlados en 2010 en España. 
 (Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, 
Madrid, 15 de Febrero de 2015). 
 
En el año 2010 la producción de RCD se reduce de 0,44 a 0,40 t/hab/año, 
alcanzando un total de 18,73 millones de toneladas de RCD. En este periodo 
se producen menos residuos pero aumenta también la cantidad de residuos 
destinados a los vertederos en detrimento del reciclado. 
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Tabla 7: Producción de RCD controlados en 2011 en España.  
(Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, 
Madrid, 15 de Febrero de 2015). 
 
Los efectos de la crisis siguen dejando su huella, a medida que avanzan los 
años la producción de RCD es menor. Así, en el año 2011 el ratio de 
producción alcanzó los 0,32 t/hab/año, con un total de 15,15 millones de 
residuos generados. 
El vertido de residuos en vertederos sigue aumentando a medida que 
disminuye la cantidad de RCD destinados a tareas de reciclado. 
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Tabla 8: Producción de RCD controlados en 2012 en España.  
(Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, 
Madrid, 15 de Febrero de 2015). 
 
Durante el año 2012 se mantiene la tendencia descendente de los últimos 
años referida a la generación de residuos. 
En este periodo se alcanza una producción de 11,58 millones de toneladas 
de residuos que, extrapolado al 100% de la población estima un ratio de 0,25 
t/hab/año. 
Los datos de generación de RCD aportados por las CCAA desciende también 
en estos años. 
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Tabla 9: Producción de RCD controlados en 2013 en España.  
(Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, 
Madrid, 15 de Febrero de 2015). 
 
Por último, en 2013 ante la ausencia de datos emitidos por parte de las 
CCAA, se estima una producción anual de 12,89 millones de toneladas a 
partir de los datos oficiales disponibles. 
Esta estimación implica el primer ascenso en la cantidad de RCD producidos, 
señal de la progresiva recuperación del periodo de crisis. 
En último lugar, señalar que ante la falta de datos en Castilla y León, la 
Federación Española de Residuos de Construcción y Demolición ha realizado 
la siguiente estimación: 
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Tabla 10: Estimación de RCD generados en Castilla y León (2009-2013) 
 (Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, 
Madrid, 15 de Febrero de 2015). 
 
3.2-1.1. Producción y gestión de RCD controlados 
 
En la siguiente tabla resumen se muestra la producción y gestión de los 
residuos generados en España en el periodo 2009-2013, obtenidos a partir 
de los datos oficiales y las estimaciones con los ratios determinados. 
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Tabla 11: Producción de RCD en España.  
(Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, Madrid, 15 de Febrero de 2015). 
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La producción de RCD controlada en este periodo asciende a 79,5 millones 
de toneladas, con una media de 15,8 millones al año y 0,34 t/hab./año.  
Esta cantidad es significativamente menor que la producción media en los 
años anteriores, en los que el sector de la construcción presentaba una gran 
actividad y la cantidad anual media de residuos generados rondaba los 35 
millones. 





Tabla 12: Producción anual de RCD por CCAA.  
(Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, 
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Tabla 13: Producción anual de RCD por CCAA (%). 
(Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, 
Madrid, 15 de Febrero de 2015). 
 
Tabla 14: Producción de RCD por CCAA (t/hab/año).  
(Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, 
Madrid, 15 de Febrero de 2015). 
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Como se indicó anteriormente, se puede observar que las CCAA con más 
generación de RCD son aquellas que están en crecimiento y por tanto 
presentan mayor actividad de construcción, como son Andalucía, Barcelona, 
Madrid y Valencia. 
Sin embargo, el elevado índice de población en estas comunidades hace que 
se vea minimizada la cantidad de RCD generados en 
toneladas/habitante/año, en comparación con otras ciudades que, a pesar 
de generar una menor cantidad de residuos, presentan un ratio mayor, como 
son La Rioja, Aragón o el País Vasco.  
 
3.2-2. Producción de RCD incontrolados 
 
En el informe emitido por la FERCD se expone una estimación de la cantidad 
de RCD incontrolada, calculada como la diferencia entre la producción de 
RCD según la superficie construida y la producción de RCD oficial. 
Para aproximar esta cantidad lo máximo posible a la realidad se realizan dos 
tipos de estimaciones, siendo la media entre ellas la estimación final de RCD 
incontrolados. 
La primera estimación se obtiene por la diferencia de ratios de producción del 
sector de la construcción con respecto a los datos oficiales de las CCAA.  
La segunda estimación se calcula mediante el porcentaje de producción 
oficial de cada comunidad con respecto a la producción del sector de la 
construcción. 
A continuación se muestran las producciones expresadas en t/hab/año y en 
porcentajes en el periodo 2009-2013 y sus correspondientes estimaciones. 
En primer lugar se muestra una tabla con producción de RCD controlados 
(t/hab/año) y una estimación de la producción incontrolada de RCD por 
diferencia de ratios de producción del sector de la construcción respecto a 
ratios oficiales. 
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Tabla 15: Producción de RCD controlados (t/hab/año).  
(Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, 
Madrid, 15 de Febrero de 2015). 
 
Tabla 16: Estimación (1) a partir de la diferencia de ratios.  
(Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, 
Madrid, 15 de Febrero de 2015). 
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En segundo lugar se muestra una tabla con la producción de RCD controlados 
en % y una nueva estimación a partir de estos datos. 
 
Tabla 17: Producción de RCD controlados (%). 
(Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, 
Madrid, 15 de Febrero de 2015). 
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Tabla 18: Estimación (2) por aplicación de porcentajes.  
(Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, 
Madrid, 15 de Febrero de 2015). 
 
Finalmente se muestra una media de ambas estimaciones para exponer unos 
datos lo más fiables y fieles posibles a la realidad. 
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Tabla 19: Media de ambas estimaciones.  
(Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, 
Madrid, 15 de Febrero de 2015). 
 
 
Gráfico 1: Comparativa de las cantidades de RCD controlados e incontrolados.  
(Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, 
Madrid, 15 de Febrero de 2015). 
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Podemos apreciar mediante estos análisis que la cantidad de RCD de la que 
se carece de cualquier tipo de control, es prácticamente la misma que la 
cantidad de RCD controlados, llegando incluso algunos años a ser superior. 
A la luz de estos resultados, las instituciones y administraciones públicas se 
han propuesto tomar medidas para llevar a cabo un control más exhaustivo 
de los residuos. Algunas de estas medidas se exponen a continuación: 
 Aumentar los controles oficiales de RCD por parte de las CCAA. Se 
deben recabar no solo los datos de entrada a planta y al vertedero, 
también los datos de los gestores autorizados, estimar los datos de 
producción a partir de las licencias concedidas por los Ayuntamientos, 
datos de obras en las que se han empleado materiales reciclados, 
datos de empresas de transportistas de RCD, datos de obras de 
demolición con reciclaje en la propia obra, datos de rellenos, 
acondicionamiento y restauraciones autorizadas, etc. 
 Exigir a los Ayuntamientos un mayor control sobre los RCD de obras 
menores de reparación domiciliaria. 
 Evitar la piratería unificando los certificados de gestión de residuos por 
CCAA. 
 
3.2-3. Producción de RCD por tipología de obra. 
 
La FERCD recoge en el mencionado informe la producción de RCD por 
superficie construida a partir de los datos oficiales de m2 de superficie a 
construir en función de las licencias de obra otorgadas por los Ayuntamientos. 
Estas licencias están referidas a Obra Residencial y Obra No residencial. 
El informe también recoge la producción de RCD generados en obras menores 
de reparación domiciliaria y obras no comunicadas. 
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Tabla 20: Superficie a construir en miles de m2.  
(Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, 
Madrid, 15 de Febrero de 2015). 
 
En este informe se profundiza en esta clasificación en Obra Residencial o No 
residencial, analizando la cantidad de residuos generados en ellas teniendo 
en cuenta si se trata de obras sin demolición, con demolición previa o 
demolición total. 
 
Tabla 21: Miles de m2 de construcción Residencial.  
(Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, 
Madrid, 15 de Febrero de 2015). 
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Tabla 22: Miles de m2 de construcción No Residencial.  
(Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, 
Madrid, 15 de Febrero de 2015). 
 
Además de las obras de carácter Residencial o No Residencial, en el informe 
también se incluyen datos de obras de rehabilitación y Obra Civil. 
Para el cálculo de la superficie en Obra Civil, se parte de la inversión inicial 
realizada y estima la superficie de obra ejecutada y la cantidad de residuos 
generados. 
 
Tabla 23: Miles de m2 de construcción Rehabilitación. ( 
Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, Madrid, 
15 de Febrero de 2015). 
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Tabla 24: Miles de m2 de construcción Obra Civil.  
(Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, 
Madrid, 15 de Febrero de 2015). 
 
 
Tabla 25: Miles de m2 de construcción por tipo de obra.  
(Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, 
Madrid, 15 de Febrero de 2015). 
 
En el periodo 2009-2013, la mayor parte de superficie de obra está referida a 
las obras de rehabilitación, registrando un 41% de la superficie total de obra.  
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El alto porcentaje que presentan las actividades de rehabilitación es debido al 
descenso generalizado del sector de la construcción en estos últimos años, lo 
que ha impedido la realización de obras de gran envergadura tanto de 
carácter civil, residencial o no residencial.  
A continuación se presenta la generación de RCD en función del tipo de obra, 




Tabla 26: Producción de RCD en función de la superficie construida según el tipo de obra.  
(Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, 
Madrid, 15 de Febrero de 2015). 
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La producción de RCD estimada a partir de la superficie construida, refleja 
una producción de RCD en el periodo 2009-2013 de 139,62 millones de 
toneladas. 
 
Tabla 27 : Producción de RCD según el tipo de obra.  
(Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, 
Madrid, 15 de Febrero de 2015). 
 
La producción de RCD en este periodo se reparte de la siguiente forma: 
rehabilitación un 43%, obra residencial un 21%, no residencial un 14%, y RCD 
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Gráfico 2: Producción de RCD por tipología de obra. 
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3.3- Situación en Castilla y León 
3.3-1. Gestión y naturaleza de los residuos 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la Comunidad de Castilla y León no 
dispone de datos cuantitativos que permitan conocer de manera fiable las 
cifras de generación de RCD. Esto se debe a que este tipo de residuos se han 
empezado a gestionar en los últimos años ya que lo habitual era la 
reutilización de los mismos en la propia obra o el vertido ilegal. 
Debido a estas circunstancias, se ofrecen para el siguiente diagnóstico datos 
estimados a partir de la extrapolación de ratios conocidos y caracterizaciones 
de RCD realizadas en los últimos años, tanto a nivel nacional como 
autonómico. 
De acuerdo a esto, las fuentes de las que provienen los datos de partida para 
elaborar este diagnóstico son las siguientes: 
 Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y 
Demolición de Castilla y León 2008–2010. Este documento cuenta 
con un análisis por tipo de obra basado en indicadores de generación 
de RCD y en un análisis por rango de población de municipios, basado 
en encuestas remitidas a diferentes municipios en el año 2006. 
 Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008–2015, que se basa 
en una estimación de producción de RCD para 2006 a partir de los 
datos obtenidos en el periodo 2001- 2005 
 Informe sobre gestión y control de la producción de los RCD en España 
2008- 2011, de la Asociación Española de Gestores de Residuos de 
Construcción y Demolición. 
Del mismo modo que al resto de España, el sector de la construcción en 
Castilla y León se vió afectado gravemente por la crisis mundial económica y 
esto se refleja en la cantidad de RCD generados. 
El sector de la construcción en la Comunidad Autónoma alcanzó su máximo 
crecimiento en los años 2006-2007, a partir de esta época comenzaron a 
hacerse visibles los primeros efectos de la crisis, provocando un descenso 
continuado de la actividad de este sector. 
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Gráfico 3: Evolución del Producto Interior Bruto del Sector de la Construcción en la 
Comunidad de Castilla y León.  
(Fuente: Plan Integral de Residuos de Castilla y León). 
 
Las primeras previsiones parecían indicar que el efecto de la crisis financiera 
en el sector de la construcción afectaría exclusivamente al mercado de la 
vivienda. Sin embargo, como se ha podido observar en los últimos años la 
edificación no residencial y la ingeniería civil también han sido golpeados por 
este fenómeno.  
En tan solo tres años (2008-2010), el sector se redujo a la mitad, tanto la 
producción como el empleo, sin indicios de que esta situación fuera a 
mejorar. 
Ante el siguiente escenario, se entiende que el ratio de generación de RCD 
por tonelada, habitante y año también ha descendido, por lo que para la 
siguiente estimación se considera un ratio de 0,5 t/hab/año, de acuerdo a lo 
que aconseja la Asociación Nacional de Gestores de RCD (GRCD). 
En la siguiente tabla se muestra una estimación de la cantidad de RCD 
generada en Castilla y León teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, 
apareciendo en rojo valores estimados y en negro valores reales: 
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Tabla 28: Producción de RCD en Castilla y León.  
(Fuente: Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, 
Madrid, 15 de Febrero de 2015). 
 
En el siguiente gráfico se muestra, de forma individualizada, la producción de 
RCD de cada una de las provincias de la Comunidad de Castilla y León: 
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Gráfico 4: Distribución provincial de generación de RCD (2010). 
 
En el siguiente gráfico se muestra la composición de los RCD generados en 
Castilla y León. En él se puede observar que los componentes mayoritarios 
son los RCD mezclados y los RCD pétreos (hormigón, ladrillos, tejas, 
materiales cerámicos, etc.,) segregados. Estos tipos de residuos son comunes 
en obras de demolición, que son las que mayor cantidad de residuos generan 
y por ello se presentan en estos porcentajes. El resto de RCD aparecen en 
cantidades mucho menores. 
 































Materiales de aislamiento de
carácter no peligroso
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Fracción Toneladas   
RCD mezclado 520.000 
1.014.000 
RCD pétreo Limpio 494.000 






Mezclas Bituminosas 19.500 
Vidrio  6.500 
Yeso 2.600 
Cables 260 
Material de aislamiento no peligroso 650 650 
 
Tabla 29: Caracterización de la generación de RCD en la Comunidad de Castilla y León. 
 
La Comunidad de Castilla y León cuenta con las instalaciones suficientes para 
gestionar de manera eficaz los RCD generados en esta Comunidad Autónoma.  
Las instalaciones existentes se clasifican en los siguientes tipos: 
 Plantas de tratamiento de RCD: son instalaciones dedicadas al 
tratamiento tanto de RCD mezclado como de RCD pétreo. Estas 
instalaciones pueden contar con zonas de recepción externas 
ubicadas en distinto lugar que la planta para almacenar los RCD hasta 
su tratamiento. 
En estas plantas se lleva a cabo un proceso de clasificación y limpieza 
de los RCD que puede ser manual o automatizado. El resultado de esta 
clasificación es la obtención de dos tipos de RCD: la fracción pétrea y 
la no pétrea. 
Los RCD de carácter pétreo son sometidos a un proceso de trituración 
y cuyo destino final es el uso en la propia obra preferentemente. En 
caso de no ser posible esta opción por el incumplimiento de requisitos, 
los RCD pétreos deben ser destinados a obras de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre que cumplan las condiciones de 
residuos inertes y se disponga de autorización específica para dicha 
utilización. 
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Los RCD de carácter no pétreo son entregados a gestores autorizados, 
con la documentación pertinente, para su gestión final. 
 
 Plantas de tratamiento de residuos pétreos seleccionados: a diferencia 
de las otras plantas, estas están equipadas exclusivamente para llevar 
a cabo el proceso de trituración y su posterior clasificación 
granulométrica. El origen de los RCD tratados en esta planta puede ser 
tanto la propia obra, en caso de que se hayan sometido a un proceso 
de separación y limpieza, como otras plantas de tratamiento de RCD. 
 
Los RCD generados en obras menores son residuos de carácter doméstico, 
por lo tanto la obligación de gestionar correctamente estos residuos, en la 
que se incluye recogida y tratamiento, atañe a las Entidades Locales. 
Estas Entidades deberán por tanto llevar a cabo las medidas necesarias para 
que el destino de estos residuos sea alguna de las plantas mencionadas 
anteriormente, para ello podrá hacerse cargo de la recogida o habilitar puntos 
limpios para que el poseedor de los residuos los pueda depositar. El poseedor 
podrá entregar los RCD directamente al responsable de la planta de 
tratamiento. Actualmente no se realiza ninguna recogida de manera eficaz en 
todos los municipios. 
La cantidad de escombros procedentes de obra menor recogidos en los 
puntos limpios asciende en el año 2010 a 2.387 toneladas. Estos escombros 
tienen diversos destinos, destinados algunos a vertederos ilegales. 
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A continuación se muestra el modelo de gestión de los RCD en la Comunidad 
de Castilla y León: 
 
 
Imagen 1: Flujo de la generación y gestión de RCD en la Comunidad de Castilla y León.  
(Fuente: Plan Integral de Residuos de Castilla y León). 
 
3.3-2. Valorización y eliminación 
 
Como se ha mencionado anteriormente, Castilla y León posee suficientes 
instalaciones para gestionar correctamente los residuos generados. Una 
práctica habitual es la importación y exportación de RCD entre Comunidades 
Autónomas para establecer un equilibrio entre aquellas Comunidades que 
generan más residuos de los que pueden tratar en sus instalaciones y 
aquellas en las que las plantas de tratamiento han sido sobredimensionadas 
y no se ajustan a la cantidad de RCD generados. 
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Año Entrada (t/a) Salida (t/a) 
2006 8.945 8.631 
2007 16.323 5.113 
2008 78.995 42.571 
2009 115.488 48.219 
2010 57.169 23.586 
 
Tabla 30: Entradas y salidas de RCD de la Comunidad de Castilla y León. 
 
La mayoría de estos flujos (aproximadamente el 60-80% de las entradas y el 
70% en peso de las salidas) son metales, principalmente hierro acero y 
aluminio. 
A continuación se muestran las cantidades totales de RCD gestionadas en 
Castilla y León en la etapa 2006-2010, obtenidas de las Memorias de Gestión 
de los gestores autorizados en la Comunidad. Estas cantidades también 




Tabla 31: Cantidades totales de RCD gestionadas en la Comunidad de Castilla y León por 
tipología (2006-2010).  
(Fuente: Plan Integral de Residuos de Castilla y León). 
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A pesar de esto, la cantidad de RCD gestionada está muy lejos de la cantidad 
de residuos generados, aunque la tendencia es positiva y el tratamiento de 
residuos mejora año tras año. 
 
Gráfico 7: Evolución de la gestión de RCD (2006-2010).  
(Fuente: Plan Integral de Residuos de Castilla y León). 
 
En la Tabla 32 se muestran los destinos principales de los RCD de carácter 
pétreo tratados en la Comunidad de Castilla y León en el periodo 2006-2010. 
En ella se puede apreciar que la gestión de los residuos evoluciona de 
manera adecuada, aumentando progresivamente la cantidad de RCD 
destinada a tareas de valorización, multiplicando por seis en 2010 la 
cantidad valorizada en 2006. 
Por consiguiente, la cantidad de residuos depositados en vertederos 
autorizados en 2010 es prácticamente la mitad que en 2006. 
Es importante recordar que desde el 14 de febrero de 2008, según el artículo 
11 del real Decreto 105/2008, queda prohibido el depósito en vertederos de 
aquellos RCD que no hayan sido sometidos a alguna operación de 
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Tabla 32: Distribución de los destinos de la fracción pétrea tratados en la Comunidad de Castilla y León (2006-2010). 
(Fuente: Plan Integral de Residuos de Castilla y León). 
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El incremento de las plantas de tratamiento en los últimos años debido al 
impulso por parte de la Administración Regional para cumplir con el Plan 
Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición, ha 
permitido que la Comunidad de Castilla y León sea capaz de tratar 2.300.000 
toneladas de fracción pétrea al año. Sin embargo la generación de RCD 
apenas supera 1.000.000 de toneladas. 
Actualmente existen 34 plantas autorizadas para el tratamiento de RCD de 
carácter pétreo, sin contar las instalaciones autorizadas para el tratamiento 
de fracciones de RCD como metales, plásticos, etc. 
En la siguiente tabla se muestra la generación de RCD y la capacidad de 
tratamiento de cada provincia. 
 
Gráfico 8: Capacidad total teórica de tratamiento de fracción pétrea de RCD en la Comunidad 
de Castilla y León. 
 
En lo referente a la eliminación de residuos, en la actualidad existen dos 
vertederos autorizados para la eliminación de RCD no aprovechables 
procedentes de terceros y cuatro vertederos que eliminan exclusivamente los 
residuos procedentes de sus plantas.  
En la siguiente figura se muestra el balance general de la gestión de RCD en 
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Imagen 2: Balance general de gestión de RCD en Castilla y León.  
(Fuente: Plan Integral de Residuos de Castilla y León). 
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Se puede apreciar como las operaciones de valorización están cada vez más 
presentes y la cantidad de RCD depositada en los vertederos disminuye 
progresivamente. El crecimiento del número de instalaciones se ve refjelado 
en la cantidad de residuos almacenados, a medida que aumenta el número 
de plantas de tratamiento dismiuye la cantidad de RCD en stock, ya que no es 
necesario su almacenamiento puesto que esta evolución posibilita el 
tratamiento de la totalidad de los RCD generados. 
 
3.4- Impacto ambiental 
3.4-1. Definición 
 
Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre recogida en el BOE se entiende por 
evaluación ambiental:  
El procedimiento administrativo instrumental respecto del de aprobación o de 
adopción de planes y programas, así como respecto del de autorización de 
proyectos o, en su caso, respecto de la actividad administrativa de control de 
los proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación previa, a 
través del cual se analizan los posibles efectos significativos sobre el medio 
ambiente de los planes, programas y proyectos.  
Dentro de esta evaluación ambiental se estudian los distintos tipos de 
impacto ambiental, definidos como cualquier modificación producida en el 
medio a causa de la acción humana. 
Los impactos ambientales se clasifican en beneficiosos, perjudiciales o 
indiferentes, según las acciones llevadas a cabo y la repercusión que tienen 
sobre el medio ambiente. Nos centraremos en los impactos ambientales 
perjudiciales puesto que son sobre los que hay que incidir para disminuir sus 
efectos. 
 
3.4-2. Impactos producidos por los RCD 
 
Evidentemente el impacto generado por las actividades de construcción y 
demolición ejerce una influencia negativa sobre el medio ambiente, debido a 
la explotación del mismo para obtener los materiales necesarios para la 
construcción y a la gran cantidad de residuos generada en este sector. 
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El mayor impacto se produce en la fase de explotación para la extracción de 
materiales, ya que supone una gran alteración del terreno y por lo tanto del 
medio ambiente. Durante el proceso de extracción también se generan 
residuos similares a los originados en la propia obra, sin embargo el impacto 
provocado por estos residuos es prácticamente despreciable en comparación 
con el efecto generado por la explotación del terreno. 
En cuanto al impacto generado por los residuos de construcción y demolición 
el principal problema es la abundancia de los mismos y el escaso tratamiento 
que reciben.  
Los RCD producen impactos ambientales negativos en: 
 Medio inerte, que se define como la parte del entorno compuesta por 
el medio físico, es decir, el clima, la geología, la atmósfera y la 
hidrología. 
Algunos de los impactos ambientales sobre el medio inerte son: 
- El consumo de materias primas y energía. 
- La contaminación de las aguas. 
- La contaminación atmosférica. 
- Las modificaciones geomorfológicas. 
 Medio biótico, aquella parte del medio natural compuesta por las 
condiciones del suelo, la vegetación y la fauna. 
Algunos de los impactos ambientales sobre el medio biótico son: 
- Deforestación y poda de árboles. 
- Interacción con la fauna. 
- Modificación del hábitat animal. 
 Medio humano, que se define como las condiciones de calidad 
ambiental de los seres humanos, sistema de aprovechamiento de 
recursos y las condiciones perceptuales del medio. 
Algunos de los impactos ambientales sobre el medio humano son: 
- El ruido y las vibraciones generadas por las actividades de 
construcción y demolición. 
- La degradación del paisaje a raíz de la acumulación de 
residuos. 
- La ocupación de suelos que podrían destinarse a otros usos. 
 
3.4-3. Medidas preventivas  
 
Las medidas preventivas, entendidas como aquellas encaminadas a evitar o 
minimizar los efectos generados por las actividades humanas sobre el medio 
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y garantizar el cumplimiento de las especificaciones incluidas en el proyecto y 
la legislación vigente. Estas medidas generalmente se basan en otros casos 
similares y suponen un ahorro respecto a medidas correctoras. 
Algunos ejemplos de medidas orientadas a prevenir los posibles impactos 
ambientales son: 
 Empleo de los equipos insonorizados adecuados para conseguir que el 
nivel de inmisión sonora de la maquinaria se ajuste a la Directiva 
2000/14/CE, de 8 de mayo de 2000, relativas a emisiones sonoras 
debidas a las máquinas de uso al aire libre. 
 El terreno destinado a instalaciones auxiliares estará perfectamente 
delimitada desde el inicio de las obras. En caso de acopio de 
materiales que puedan producir lixiviados, se deberá evitar su derrame 
al medio marino. Del mismo modo, las aguas fecales de los sanitarios 
se conectarán al alcantarillado. 
 Durante la ejecución de las obras, se cuidará el entorno, teniendo 
perfectamente controlada la situación de los acopios, la zona 
delimitada para el estacionamiento de vehículos y limpieza diaria de 
las zonas ocupadas y de trabajo. 
 Localización ordenada de materiales y maquinaria utilizados durante la 
ejecución de la obra en explanadas habilitadas para tal fin, ocupando 
siempre el menor espacio posible y evitando la dispersión de los 
elementos, minimizando así el impacto visual generado. 
 
 
3.4-4. Medidas correctoras 
 
Se entiende por medidas correctoras aquellas acciones concebidas con el 
objetivo de eliminar o minimizar un impacto o efecto ambiental una vez 
producido. 
Algunos ejemplos de medidas correctoras son: 
 Tratamiento de los lixiviados para reducir su carga contaminante. 
 Instalación de pantallas antirruido, por ejemplo en autopistas para 
reducir la contaminación acústica sobre viviendas cercanas. 
 Diseño de pasos trasversales para el tránsito de animales en el caso 
de que la obra en cuestión afecte su hábitat natural. 
 Realizar un adecuado tratamiento y gestión de los residuos generados. 
 Extensión de la capa de suelo fértil obtenido en obras de extracción en 
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las zonas verdes y ajardinadas de la propia urbanización. 
 Los residuos de obras serán transportados preferentemente a 
instalaciones de recuperación y reciclaje de inertes. 
 
3.4-5. Medidas compensatorias 
 
Las medidas compensatorias son un tipo de medidas destinadas a producir 
un beneficio ambiental con el objetivo de compensar un impacto negativo de 
difícil solución, como por ejemplo la creación de una zona protegida por 
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GUÍA PRÁCTICA PARA LA GESTIÓN DE  
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y  
DEMOLICIÓN GENERADOS EN  
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4. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
El objetivo de esta iniciativa es adaptarse a las últimas actualizaciones de la 
legislación vigente en materia de residuos de construcción y demolición, en 
las que se resalta la importancia de que todos los agentes que participen en 
una obra de construcción y demolición conozcan sus obligaciones, de manera 
que se pueda realizar una adecuada gestión de los residuos. 
Mediante la elaboración de esta guía se pretende ayudar a los agentes que 
intervienen en el proceso de generación y gestión de residuos, desde los 
redactores de proyectos, a los que se les facilitará la documentación técnica 
necesaria que deben cumplimentar, como a las partes implicadas en la 
ejecución de las obras, dándoles a conocer cuáles son sus obligaciones en 
cada etapa del proceso y cuáles son las operaciones más adecuadas a 
realizar para cada tipo de residuo. 
Esta guía no solo pretende aportar información a los agentes implicados 
directamente en la obra de construcción y demolición, también está 
destinada a servir de apoyo para los técnicos de Administraciones Públicas y 
Ayuntamientos, describiendo las tareas que deben llevar a cabo para 
controlar adecuadamente el flujo de los RCD y de la documentación 
necesaria. 
Con el objetivo de llevar a cabo una gestión de residuos adecuada se exponen 
las operaciones de tratamiento prioritarias como son: la reducción, la 
reutilización y el reciclado. Operaciones preferentes, en todo caso, al vertido 
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5. CONTEXTO LEGAL EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN   
 
Los residuos de construcción y demolición forman parte del cuerpo normativo 
del medio ambiente y son cuatro las administraciones competentes en esta 
materia: la Unión Europea, el Estado, las Comunidades Autónomas y los 
Ayuntamientos. 
          
5.1- Ámbito Europeo 
 
Los asuntos medioambientales constituyen una prioridad para los poderes 
públicos y los agentes económicos de la Comunidad Europea. En la década de 
los 70 surge la preocupación por el medio ambiente, que está en la raíz de las 
primeras iniciativas comunitarias en esta materia. Desde los distintos ámbitos 
se siguen impulsando medidas en materia de residuos y creando 
instrumentos para lograr el objetivo básico de “alcanzar una mayor eficiencia 
en los recursos y una gestión de los mismos y de los residuos para asegurar 
modelos de producción y consumo más sostenibles”.    
La DIRECTIVA 2008/98/CE MARCO DE RESIDUOS (DMR) del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por 
la que se derogan las Directivas 75/439/CEE, 91/689, viene a revisar el 
régimen jurídico de los residuos en la Unión Europea, con objeto de:  
 Reforzar las medidas a tomar respecto a la prevención de residuos, 
imponiendo a los Estados miembros la obligación de elaborar 
Programas Nacionales de Prevención. 
 Centrar esfuerzos en disminuir el impacto en el medio ambiente de la 
generación y gestión de residuos. 
 Otorgar una mayor claridad a la antigua Directiva 2006/12/CEE. 
Objetivos específicos de RCD de carácter cuantitativo: 
 Para el año 2020 conseguir el reciclado del 50% de los residuos 
domésticos y similares (aquí se incluirían los RCD procedentes de las 
obras menores). 
 Para el año 2020 el 70% de peso de los residuos no peligrosos de RCD 
(excluyendo los materiales naturales LER 170504), deben ser 
destinados a operaciones de reutilización, reciclado u otras 
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operaciones de valorización. 
La DMR obliga a los Estados Miembros a establecer, como instrumento 
esencial para desarrollar la política de residuos, planes de gestión de residuos 
que den cobertura a todo el territorio geográfico de cada Estado. Constituye, 
por otra parte, el principal marco normativo para cambiar la política en 
materia de gestión de residuos en Europa, al centrar su objetivo en la 
prevención y el reciclado de los mismos.  
La estrategia de la Unión Europea en materia de residuos se basa en el 
principio de jerarquía: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, 
valoración y eliminación compatible con el medio ambiente. Introduce, por 
tanto, un nuevo enfoque en la gestión de residuos, reformula la jerarquía de 
los mismos, fija objetivos en materia de reciclado y establece programas de 
prevención.     
La “jerarquía de los residuos” es el concepto en el que se basa la gestión de 
los residuos y que define por orden de prioridad las actuaciones que deben 
llevarse a cabo: 
 
PREVENCIÓN – REUTILIZACIÓN – RECICLADO - OTRO TIPO DE VALORACIÓN – 
ELIMINACIÓN 
 
La Directiva 2008/98/CE se transpuso al ordenamiento jurídico español a 
través de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
y viene a reforzar las medidas en materia de prevención y reducción del 
impacto ambiental que genera la producción y gestión de residuos. 
En el marco comunitario no existe una regulación específica en materia de 
RCD de modo que su régimen jurídico debe extraerse de la DMR del 
Parlamento Europeo. Por otra parte, se han establecido Acuerdos Voluntarios 
en los distintos Estados Miembros y se han articulado medidas legislativas en 
materia de RCD encaminadas a poner restricciones e impuestos sobre 
vertidos.  
 
REGLAMENTO 1013/2006, sobre el traslado de residuos. Sustituye al 
Reglamento (CEE) nº259/93. Su objetivo es reforzar, simplificar y especificar 
los procedimientos actuales de control de residuos. 
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DECISIÓN 2003/33/CE, sobre criterios de admisión de residuos en vertedero. 
Establece los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los 
vertederos.  
 
DIRECTIVA 2000/76/CE, sobre incineración de residuos. Establece las 
condiciones que deben reunir las instalaciones en las que se efectúen 
operaciones de este tipo con los residuos. 
 
DECISIÓN 2000/532/CE, de Comisión, sobre lista de Residuos peligrosos.  
 
DIRECTIVA 1996/61/CE, relativa a la prevención y al control integrado de la 
contaminación. Sus objetivos se encaminan a la prevención, la reducción y, 
en la medida de lo posible, la eliminación de la contaminación.  
 
DIRECTIVA 1993/31/CE, relativa al vertido de residuos. Tiene por objeto 
establecer medidas para eliminar o reducir los efectos negativos en el medio 
ambiente del vertido de residuos, así como de cualquier riesgo derivado para 
la salud humana durante todo el ciclo de vida del vertedero. Establece 
distintos tipos de vertederos, regulando para cada uno de ellos determinados 
criterios de admisión de residuos. 
 
REGLAMENTO 259/93/CE, sobre la supervisión y el control de trasporte de 
residuos desde, dentro de, y hacia la Unión Europea. Establece una serie de 
disposiciones aplicables a la supervisión y el control del transporte de 
residuos para su recuperación o su destrucción. 
 
DECISIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA, de 18 de diciembre de 2014, por la 
que se modifica la Decisión 2000/98/CE, sobre lista de residuos, de 
conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 
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ORDEN MAM/304/2002, LISTA EUROPEA DE RESIDUOS, de 8 de febrero, por 
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos.  
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA 
TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) 
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
17 01 01 Hormigón 
17 01 02 Ladrillos 
17 01 03   Tejas y materiales cerámicos 
17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos que contienen sustancias peligrosas 
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas 
de las especificadas en el código 17 01 06 ( 3 ) Para el ámbito de esta 
lista, son metales de transición: escandio, vanadio, manganeso, 
cobalto, cobre, itrio, niobio, hafnio, tungsteno, titanio, cromo, hierro, 
níquel, zinc, circonio, molibdeno y tántalo. Estos metales o sus 
compuestos son peligrosos si aparecen clasificados como sustancias 
peligrosas. 
17 02 Madera, vidrio y plástico 
17 02 01 Madera  
17 02 02 Vidrio 
17 02 03 Plástico 
17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 
alquitranados 
17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 
01 
17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 
17 04 01 Cobre, bronce, latón 
17 04 02 Aluminio 
17 04 03 Plomo 
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07 04 04 Zinc 
17 04 05 Hierro y acero 
17 04 06 Estaño 
17 04 07 Metales mezclados 
17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
sustancias peligrosas 
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos 
de drenaje 
17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 
17 05 07* Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas 
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que 
contienen amianto 
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 
17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas 
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 
17 06 01 y 17 06 03 
17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto 
17 08 Materiales de construcción a base de yeso 
17 08 01* Materiales de construcción a base de yeso contaminados con 
sustancias peligrosas 
17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01 
17 09 Otros residuos de construcción y demolición 
17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por 
ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a base 
de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen 
PCB, condensadores que contienen PCB) 
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17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas 
17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 
  
NOTA: los residuos señalados con un asterisco y escritos en rojo son 
RESIDUOS PELIGROSOS. 
 
Tabla 33: Lista Europea de Residuos de Construcción y Demolición. 
 
Por otra parte, la Comisión Europea ha aprobado recientemente una 
comunicación específica sobre “Las oportunidades para uso más eficiente de 
los recursos en el sector de la construcción COM (2014) 445, sobre 
prevención y valorización de los RCD”.  
Con esta comunicación se pretende promover mejoras prácticas que: 
 Reduzcan el número de RCD, bien mediante el aumento de tasas, o 
mediante medidas reguladoras. 
 Integren los costes ambientales externos en el precio de los materiales 
vírgenes para productos de construcción. 
 Se propone examinar distintas medidas para garantizar que los 




5.2- Ámbito Estatal 
 
La promulgación de la Constitución Española significó un gran impulso para la 
regulación legal de los aspectos medioambientales, desde entonces se viene 
desarrollando una amplia legislación motivada por la creciente evolución del 
problema de los residuos. 
 
Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (2001-2006) 
 
El I Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-
2006 aprobado por el Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001, propone la 
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elaboración de normativa específica en materia de RCD basada en el principio 
de jerarquía recogida en la ley 10/1998. Establece programas específicos de 
prevención, reutilización, reciclaje, valoración energética y eliminación de 
residuos. El Plan establece medidas jurídicas y técnicas para lograr los 
objetivos ecológicos que aparecen en el Plan y para la gestión de residuos 
inertes o asimilables que constituyen la mayor parte de lo RCD. Estos residuos 
llamados habitualmente “escombros” se vierten, en algunos casos, de forma 
incontrolada en los vertederos y si bien son de bajo poder contaminante su 
impacto visual y ambientar es alto por el gran volumen que ocupan. 
Este Plan se va a ocupar exclusivamente de los escombros que se generan 
como desecho por la construcción y demolición de un edificio o de una obra 
civil y los generados en los procesos de construcción. 
El PNRCD 2001-2006 establece unos objetivos: 
 Recogida controlada y gestión de los RCD de, al menos, el 90% para el 
año 2006.  
 Disminución de, al menos, el 10% de los RCD para el año 2006. 
 Reciclaje o reutilización de, al menos, el 60% de los RCD para el año 
2006. 
 Valorización de, al menos, el 50% de los envases de materiales de 
construcción para el año 2001. 
Este plan supuso un fracaso legislativo por estar muy lejos de conseguir los 
objetivos marcados, pero sirvió como referencia para la redacción del II 
PNRCD 2008-2015. 
El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015 se adopta para 
mejorar la gestión de todos los residuos producidos en España, orientar a las 
Comunidades Autónomas y agentes involucrados hacia un objetivo ecológico y 
para dar cumplimiento a la legislación vigente.   
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición 
 
En el marco legal nacional, el régimen jurídico especifico de los residuos de 
construcción y demolición viene definido por el Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero, los define como “cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 
definición de Residuo, incluida en el artículo 3.a) de la ley 10/1998, se 
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genere en una obra de construcción o demolición”. Y lo hace con el fin de 
fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras 
formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de 
eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo 
sostenible de la actividad de construcción. 
Tendrá consideración de residuo los que figuren en el Catálogo Europeo de 
Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias, y está recogido 
en la orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publica la lista 
europea de residuos. Los RCD se clasifican en el capítulo 17 de la Lista 
Europea de Residuos. 
Conviene resaltar que el RD aplica el principio de responsabilidad en materia 
de RCD determinando las obligaciones y corresponsabilidades que conciernen 
a   todos los agentes que intervienen en el proceso productivo. 
El Real Decreto define tres figuras, en relación con los RCD: productor, 
poseedor y gestor y establece las condiciones y obligaciones que deberán 
cumplir cada uno de ellos. 
Las obligaciones en él descritas no serán de aplicación a los productores o 
poseedores de RCD en obras menores de construcción o reparación 
domiciliaria, que estarán sujetos a los requisitos que establezcan las 
entidades locales. 
El Real Decreto también prohíbe el depósito en vertederos de residuos de 
construcción y demolición sin tratamiento previo y demanda un sistema de 
tarifas que desincentiven el depósito en vertedero de residuos valorizables o 
el de aquellos otros en los que el tratamiento previo se haya limitado solo a 
su clasificación.  
El presente Real Decreto habilita a las Administraciones Locales para el 
control de producción y gestión de residuos. Las Comunidades Autónomas y 
las Entidades Locales colaborarán en el cumplimiento que, respectivamente, 
les atribuye la legislación sobre residuos. 
Cabe destacar que, en aquellas obras en las que el promotor sea la 
Administración Pública, ésta deberá fomentar las medidas para la prevención 
de residuos de construcción y demolición y la utilización de áridos y otros 
productos procedentes de su valorización.  
Ya la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, facultaba al Gobierno para 
fijar disposiciones específicas relativas a la producción y gestión de diferentes 
tipos de residuos. Con arreglo a la legislación española en relación a los RCD, 
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la competencia sobre su gestión corresponde a la Comunidades Autónomas, 
a excepción de los RCD procedentes de obras menores domiciliarias. 
Esta ley y la posterior 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados (LRSC), tuvieron como principal razón de ser la necesidad de 
transponer las correspondientes directivas europeas. De esta manera la 
promulgación de la LRSC responde a la transposición de la Directiva 
2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre. 
 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
 
La ley 22/2011 tiene por objeto regular la gestión de los residuos impulsando 
medidas que prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos 
sobre la salud humana y el medio ambiente. Regula asimismo el régimen 
jurídico de los suelos contaminados y se crea el inventario estatal de los 
mismos. Todo ello encaminado hacia el logro de una “sociedad europea del 
reciclado”. 
Asimismo se establecen objetivos específicos de preparación para la 
reutilización, reciclado y valorización para residuos de construcción y 
demolición. 
Se establece el régimen jurídico de los traslados de residuos en el interior del 
Estado. La entrada y salida de residuos del territorio nacional se regula según 
el Reglamento (CE) nº 1013/2006 y en la propia Directiva Marco.   
La Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, siguiendo la normativa 
establecida por la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo, sobre los 
residuos, establece los planes y programas de gestión y prevención de 
residuos a nivel nacional, autonómico y local.    
Les corresponde, según la Ley 22/2011, art. 12 de Competencias 
Administrativas: 
1. El Consejo de Ministros aprobará el Plan Nacional marco de gestión de 
residuos. 
2. La Administración General del Estado tiene potestad sobre la inspección, 
vigilancia y sanción en el ámbito de sus competencias. 
3. El Ministerio competente en materia de medio ambiente, deberá: 
 
 Elaborar el Plan Nacional marco de residuos. 
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 Establecer los objetivos mínimos en materia de residuos. 
 Autorizar los traslados de residuos desde o hacia países no 
perteneciente a la Unión Europea. 
 Elaborar, recopilar y actualizar la información necesaria para el 
cumplimiento de la legislación. 
 Las demás competencias que le atribuyan las restantes normas 
sobre residuos. 
4. Corresponde a las Comunidades Autónomas: 
 
 La elaboración de los programas y planes autonómicos de 
prevención y gestión de residuos. 
 La autorización, vigilancia, inspección y sanción en el ámbito de 
sus competencias 
 El registro de la información en materia de producción y gestión 
de residuos. 
 La autorización del traslado de residuos desde o hacia países de 
la Unión Europea y los realizados en el interior del territorio 
español. 
 El ejercicio de la potestad sancionadora de vigilancia e 
inspección en el ámbito de sus competencias. 
5. Corresponde a las Entidades Locales, o las Diputaciones Forales: 
 
 Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el 
tratamiento de los residuos domésticos. La prestación de este 
servicio corresponde a los municipios que podrán llevarla a cabo 
de forma independiente o asociada. 
 El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la 
potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias. 
Las Entidades Locales podrán elaborar programas de prevención y de gestión 
de los residuos de su competencia. 
 
Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo 2008-2015 
 
El Ministerio de Medio Ambiente, a iniciativa del Gobierno, elaboró en los años 
2005 y principios del 2006 un borrador de Plan Nacional Integrado de 
Residuos (PNIR) 2007-2015, para diversos tipos de residuos. El Consejo de 
Ministros aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo 
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2008-2015, de 20 de enero de 2009. 
El II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD) 
2008-2015, de 20 de enero de 2009, parte  de la experiencia adquirida en la 
aplicación del PNRCD 2001-2006 y se basa en los Planes de RCD de las 
Comunidades Autónomas,  de las Entidades Locales y de estudios realizados 
sobre la generación y gestión de los residuos en España. 
El II PNRCD está integrado en el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 
para el periodo 2008-2015. 
El Plan Integrado de Residuos (PNIR) incluye los residuos domésticos y 
similares, los residuos de legislación específica, los suelos contaminados, 
algunos residuos agrarios e industriales no peligrosos y la Estrategia de 
Reducción de Vertido de Residuos Biodegradables. 
 
Los objetivos generales del Plan son: 
 
 Modificar la tendencia de crecimiento de residuos. Prevención de los 
mismos. 
 Erradicar el vertido ilegal. Clausura de vertederos ilegales. 
 Disminuir el vertido, fomentar la prevención, la reutilización y reciclado 
de residuos. 
 Ampliar y mejorar las infraestructuras de tratamiento de los mismos. 
 Obtener estadísticas sobre infraestructuras, empresas gestoras, 
producción y gestión de residuos. 
 Evaluar los medios económicos utilizados para promover cambios en 
el sistema de gestión.  
 Reducir la contribución de los residuos al cambio climático. 
 Incentivar programas I+D+I de gestión de los residuos.   
 
Objetivos específicos de RCD de carácter cualitativo: 
 
 Evaluación y fomento del cumplimiento del RD 105/2008, por el que 
se regula la producción y gestión de los RCD en España. Incidiendo en 
la obligación de incluir en el proyecto de obra un estudio de la gestión 
de RCD. 
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 Por parte de las empresas constructoras la adopción de planes de 
prevención de RCD desde el conjunto de su actividad. 
 Dotación de infraestructuras que permitan el cumplimiento de los 
objetivos que para RCD propone el PNIR. 
 Control de los requisitos exigidos a las plantas de tratamiento de 
residuos. 
 Elaboración de planes de acción sobre vertederos ilegales. 
 Tratamiento de los RCD por gestores autorizados conforme a la 
legislación vigente. 
 Creación de mecanismos de unión entre la oferta y la demanda de 
residuos valorizables en construcción.  
 
Objetivos específicos de RCD de carácter cuantitativo: 
Este plan propone los siguientes objetivos cuantitativos específicos sobre 
RCD: 
 
2010 2012 2015 
Separación y gestión de forma ambientalmente 
correcta RP procedentes de RCD (en %) 
100 100 100 
Reciclado de RCD (en %) 15 35 35 
% RCD objeto de otras operaciones de 
valorización, incluidas las operaciones de relleno 
10 15 20 
Eliminación de RCD en vertederos controlados 
(en %) 
75 60 45 
 
Tabla 34: Objetivos cuantitativos específicos del PNIR sobre los RCD. 
 
Se pretende conseguir que todos los agentes implicados desde las 
administraciones públicas hasta los agentes sociales y económicos pasando 
por los consumidores y usuarios asuman su responsabilidad en relación con 
los residuos. 
Durante los últimos años se han ido aprobando planes nacionales en materia 
de residuos y suelos contaminados, cuyo periodo de vigencia ha ido 
caducando. Se hace necesario, por tanto,  elaborar un nuevo Plan que dé 
continuidad a los anteriores, que consiga mejorar la gestión de los residuos 
en España y que integre de forma efectiva la normativa europea.  
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Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 
 
Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 aprobado 
por el Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015. Viene a sustituir al 
anterior Plan Nacional así como a continuar con la política de residuos de la 
Unión Europea y poder acceder, de esta manera, a los fondos europeos. Su 
objetivo final es convertir a España en una sociedad eficiente en el uso de 
residuos. 
PEMAR constituye el mejor marco normativo para dar un enfoque nuevo a la 
gestión de los residuos en Europa. Apuesta por una economía circular en la 
que los distintos flujos de residuos pasan por un esquema circular dando 
cumplimiento al principio de jerarquía europea de los residuos. Se trata de 
pasar de una economía lineal de consumo basada en el trinomio, producir 
consumir y tirar a este otro modelo en el que el producto se reincorpora al 
proceso productivo para producir nuevos productos o materias primas. Va 
orientada a una línea de actuación concreta: reciclar y reutilizar. 
 
Imagen 3: Economía circular. 
 
Propone una estrategia general en política de residuos, a la que deben 
ajustarse los planes autonómicos. En este sentido viene a decir que para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos nacionales las CCAA deberán 
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cumplir como mínimo esos objetivos con los residuos generados en su 
territorio. Respecto a los objetivos en materia de residuos de competencia 
municipal, las Entidades Locales pondrán todos los medios de que dispongan 
para el cumplimiento de los mismos. 
Establece, por tanto, nuevos objetivos en los que se aprecian notables 
cambios con relación a los anteriores planes. 
 
Objetivos específicos de RCD de carácter cualitativo: 
 Establecer la recogida separada de los distintos materiales que 
integran los residuos y asegurar la gestión de los mismos de acuerdo a 
su naturaleza y peligrosidad. 
 Fomentar la utilización de  los materiales procedentes de la gestión de 
los RCD, para ello utiliza instrumentos  económicos como el 
establecimiento de obligaciones adicionales al promotor o constructor 
si no separa correctamente en origen los RCD  
 Facilitar la reincorporación de los materiales reciclados procedentes 
de residuos.  
 Coordinar las actividades de todas las administraciones públicas y 
destinar a estas actividades más recursos materiales y humanos. 
 Reforzar las actividades de seguimiento, control e inspección 
facilitadas a través del “Registro Estatal de Producción y Gestión de 
Residuos”, único para la totalidad de las CCAA.  
 
Objetivos específicos de RCD de carácter cuantitativo: 
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2016 2018 2020 
% RCD no peligrosos destinados a la preparación 
para la reutilización, el reciclado y otras 
operaciones de valorización (con exclusión de 
las tierras y piedras limpias) (mínimo) 
60 65 70 
Eliminación de RCD no peligrosos en vertedero 
(en %) (máximo) 
40 35 30 
% de tierras y piedras limpias (LER 17 05 04) 
utilizadas en obras de tierra y en obras de 
restauración, acondicionamiento o relleno 
(mínimo) 
75 85 90 
Eliminación de tierras y piedras limpias (LER 17 
05 04) en vertedero (en %) respecto del volumen 
total de materiales naturales excavados. 
(máximo) 
25 15 10 
 
Tabla 35: Objetivos cuantitativos específicos del PEMAR sobre los RCD. 
 
Además, según las estimaciones de la Comisión Europea, el cumplimiento del 
Plan aportaría beneficios sociales y económicos asociados a una mayor 
actividad económica relacionada con los residuos. Según estas estimaciones 
se crearían más de 400.000 empleos en la Unión Europea, de los cuales 
52.000 serían en España.  
 
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertederos. El objeto del 
presente Decreto es el establecimiento de un marco jurídico y técnico para las 
actividades de eliminación de residuos en vertederos, a la vez que regula las 
características de estos y su correcta gestión y explotación, y lo hace 
respetando el principio de jerarquía de residuos. 
Establece tres categorías de vertederos:  
 Vertederos para residuos peligrosos. 
 Vertederos para residuos no peligrosos. 
 Vertederos para residuos inertes. 
Un vertedero podrá ser clasificado en más de una categoría, siempre que 
cumpla los requisitos especificados en el Real Decreto.  
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5.1- Ámbito Autonómico 
 
En el ámbito autonómico corresponde de a las Comunidades Autónomas la 
elaboración de sus planes autonómicos de gestión de residuos, previa 
consulta a las Entidades Locales. 
La Ley 10/1998, de Residuos, atribuye a las Comunidades Autónomas, entre 
otras, las competencias en la elaboración de planes autonómicos de residuos. 
Estos planes deberán contener   las siguientes determinaciones: Cantidad de 
residuos producidos y estimación de los costes de las operaciones de 
prevención, valorización y eliminación, así como los lugares e instalaciones 
apropiadas para la eliminación de los residuos. 
 
 Plan Integral de Residuos de Castilla y León  
 
El Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional 
de Ámbito Sectorial denominado “Plan Integral de Residuos de Castilla y 
León” que incluye el Programa de Prevención de Residuos de Castilla y León. 
Este Plan constituye el nuevo marco normativo aplicable a todos los residuos 
contemplados en la Ley 22/2011, de 28 de julio, que se generan en la 
Comunidad de Castilla y León.  
El Plan de Residuos de Castilla y León integra en un único documento la 
prevención, la gestión de los residuos y el desarrollo económico y social 
conforme a los criterios de la Unión Europea. La Junta pretende, con ello, fijar 
criterios sobre la prevención, la reutilización y la gestión de los residuos como 
una responsabilidad de todos. Se está involucrando a muy diferentes 
estamentos y ámbitos de la sociedad, como la educación, la economía y el 
empleo, la industria y el consumo. 
Todo lo expuesto en los párrafos anteriores, permite definir el objetivo del 
presente Plan, que es el de establecer un marco estratégico y operativo de 
actuación en la Comunidad de Castila y León en materia de prevención y 
gestión de residuos, que cumpla con las siguientes premisas: 
 Conseguir la integración de las siguientes líneas de actuación 
complementarias: la prevención, la gestión y el desarrollo económico. 
 Lograr la colaboración de todas las partes y estamentos involucrados 
en la producción, consumo, generación de residuos y su tratamiento. 
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 Dar cumplimiento al marco legal vigente y alcanzar los objetivos 
ecológicos establecidos en el campo de los residuos. 
El Plan recoge todo tipo de residuos y se establecen cinco programas 
sectoriales por tipo de residuos: residuos domésticos y comerciales, residuos 
industriales y peligrosos, residuos industriales no peligrosos, residuos de 
construcción y demolición y programa de mejora del modelo de gestión. 
El Programa de residuos de construcción y demolición establece unos 
objetivos: 
 Prevención desde la fabricación en la generación de los residuos.  
 Alcanzar un rendimiento en la plantas de tratamiento de los RCD del 
75% en 2015. 
 Favorecer la restauración de espacios degradados con residuos 
inertes. 
 El fomento de mercados secundarios para áridos reciclados. 
 Fomento del uso de materiales de áridos reciclados en la obra pública 
y urbanización. 
 Promover ordenanzas municipales que regulen la producción de este 
tipo de residuos. 
En definitiva, se pretende fomentar una política de residuos orientada al ciclo 
de la vida del producto desde su fabricación hasta su rechazo y utilización 
primando la prevención desde su producción, se trata de aplicar los principios 
de prevención desde la fabricación del producto y corresponsabilidad. 
Según el diagnóstico de residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad de Castilla y León, se pueden extraer algunas conclusiones: 
 
 El sector de los residuos es muy importante para la economía de la 
Comunidad, pues genera más 10.000 empleos, siendo Castilla y León 
la quinta del conjunto de España en generación de empleo en el 
sector. La gestión de residuos aporta un 2% al PIB de Castilla y León.  
 Se viene produciendo una disminución continuada de la cantidad de 
RCD enviados a vertederos gracias a la aceptación de las medidas 
legales de producción y gestión de los residuos. 
 Ha aumentado la cantidad de RCD destinados a plantas de 
tratamiento autorizadas. 
 En Castilla y León existe una infraestructura de plantas de tratamiento 
de RCD con suficiente capacidad para el tratamiento de los mismos. 
 Desde la Administración regional se han arbitrado herramientas 
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legales que permiten a las Entidades Locales la aplicación de 
instrumentos económicos (fianzas) para facilitar el control de los RCD. 
Sin embargo estas tienen un escaso control administrativo sobres las 
actividades de construcción y demolición. 
 No se dispone de inventarios actualizados fiables que permitan 
conocer con certeza las cifras de generación de RCD. 
 A nivel municipal no existe un sistema uniforme de recogida de 
escombros procedentes de obras menores, siendo aún alto el 
porcentaje de RCD que acaban en escombreras (vertido incontrolado). 
 Por otro lado los materiales obtenidos del reciclado de los RCD no 
tiene un espacio en el mercado que les haga ser competitivo en el 
sector de la construcción frente a otros materiales ya conocidos. 
 
 
A parte de este Plan Integral de Residuos, a nivel regional, también se han 
aprobado varias herramientas de planificación de residuos que es preciso 
mencionar: 
ESTRATEGIA REGIONAL DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 
LEÓN 2001-2010 (Vigente hasta el 25 de marzo de 2014). El objeto 
fundamental de la estrategia es definir la política general de la Junta de 
Castilla y León en materia de residuos. 
PLAN REGIONAL DE ÁMBITO SECTORIAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DE CASTILLA Y LEÓN 2008-2010. Decreto 54/2008, de 17 de 
julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos 
de Construcción y Demolición (2008-2010), tiene como objeto fundamental 
articular la gestión de los RCD de acuerdo con la legislación. 
El Plan tiene como objetivos generales: 
 Prevenir la generación de residuos en Castilla y León, en cantidad y 
peligrosidad. 
 Gestionar adecuadamente los residuos producidos de forma 
respetuosa con el medio ambiente. 
 Fomentar la reutilización, el reciclado y la valorización de los residuos. 
 Minimizar los riesgos y efectos para el medio ambiente y la salud de 
las personas. 
 
ORDEN FYM/162/2012, de 9 marzo, por la que se publica la relación de 
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residuos susceptibles de valorización y se establecen los métodos y criterios 
para la estimación indirecta del peso y composición de residuos en el 
impuesto sobre la eliminación de residuos en Castilla y León. 
ORDEN HAC/108/2012, de 5 de marzo, por la que se aprueba el modelo de 
autoliquidación del Impuesto sobre la eliminación de Residuos en Vertederos, 
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Según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se 
entenderá por: 
«Residuo»: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o 
tenga la intención o la obligación de desechar. 
«Residuos de construcción y demolición»: Cualquier sustancia u objeto 
que, cumpliendo con la condición de «residuo», se genere en una obra de 
construcción y demolición. 
Los RCD son, por tanto, residuos de naturaleza fundamentalmente inerte 
generados en obras de construcción, excavación, reparación, remodelación, 





Los residuos de construcción y demolición pueden ser clasificados atendiendo 
a varios criterios: 
 Atendiendo a su origen. 
 Atendiendo a su naturaleza. 
 Atendiendo a su tratamiento. 
 
6.2-1. Clasificación de los residuos según su origen  
 
Los RCD, según su origen, se clasifican en:  
 Residuos procedentes de puntos de extracción de áridos o puntos de 
la obra donde se realicen movimientos de tierras, sin intervenir ningún 
otro tipo de actividad constructiva.  
 Residuos procedentes de obras de construcción.  
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 Residuos procedentes de obras de demolición.  
Cada uno de estos tipos presenta distintas características:  
• Residuos procedentes de los puntos de extracción o de movimientos de 
tierras puros. 
 Son residuos compuestos totalmente por materiales de carácter pétreo, de 
naturaleza y granulometría variable. Son residuos que no han sido 
contaminados por las demás sustancias de la obra.  
• Residuos de construcción. 
Los residuos de construcción son residuos de origen pétreo mayoritariamente 
(aproximadamente el 75%) con una presencia importante de otros materiales. 
La fracción pétrea (escombros) está formada principalmente por hormigón y 
cerámicos. El 25% restante está compuesto por una mezcla variada de 
residuos desde vidrio, madera, metal, papel o plástico hasta residuos 
peligrosos como disolventes o pinturas. 
• Residuos de demolición.  
Son residuos de proporciones similares a los residuos de construcción, 
dividiéndose entre escombros (residuos de hormigón y cerámicos) y otro tipo 
de residuos. Sin embargo, la principal diferencia radica en lo mezclados que 
se encuentran estos residuos entre sí. Mientras que en una obra de 
construcción resulta sencillo mantener un cierto orden y control sobre los 
residuos generados, en las obras de demolición esta tarea resulta más 
complicada. Para reducir la cantidad de residuos mezclados es conveniente 
recurrir a una demolición selectiva. Aun así, los residuos procedentes de 
obras de demolición estarán más contaminados que los procedentes de 
obras de construcción. 
 
6.2-2. Clasificación de los residuos según su naturaleza 
 
 Según su naturaleza los residuos pueden clasificarse en: 
 Residuos inertes.  
 Residuos no peligrosos.  
 Residuos tóxicos y peligrosos. 
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 • Residuos inertes. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas importantes. Entre estos residuos no se encuentran 
aquellos que puedan reaccionar física o químicamente con otras sustancias 
(materiales solubles, combustibles, biodegradables, etc.). Son los residuos 
conocidos como “escombros”. Teniendo en cuenta la clasificación anterior 
según el origen, los residuos procedentes de movimientos de tierras se 
pueden considerar residuos inertes. La mayoría de los residuos pertenecerán 
a esta categoría. 
Son residuos inertes los restos de hormigón, los ladrillos, las tejas y cualquier 
tipo de tierra o canto.  
• Residuos no peligrosos. 
Estos residuos no presentan problemas de toxicidad en sí mismos pero 
pueden sufrir modificaciones físicas o químicas que den lugar a sustancias 
perjudiciales tanto para el medio ambiente como para el ser humano. 
Son residuos no peligrosos la madera, algunos plásticos, el papel, el yeso, los 
textiles y la mayor parte de los metales.  
• Residuos tóxicos y peligrosos.  
La Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados define “residuo 
peligroso” como aquel que presenta una o varias características de 
peligrosidad enumeradas en su Anexo 1 , modificado por el Reglamento 
1357/2014, de 18 de diciembre por el que se modifica este anexo de la 
Directiva 2008/98 /CE 
Los residuos de construcción y demolición de carácter peligroso están 
recogidos en el capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos (LER) y su 
traslado y manipulación debe llevarse a cabo siempre por gestores 
autorizados, acreditando siempre la documentación correspondiente, 
presente en los anexos 5 y 6 de esta guía.  
Son los residuos menos abundantes pero debido a su peligrosidad y toxicidad 
merecen una atención especial. Estos residuos no solo son dañinos para el 
ser humano y para el medio ambiente, sino que también puede contaminar 
otros residuos con los que estén en contacto, aumentando tantos los 
problemas de salud como los costes de gestión. Por estas razones, los 
residuos peligrosos deben ser correctamente gestionados desde su 
generación en la obra. La separación y clasificación en el origen es la mejor 
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manera de controlar este tipo de residuos. 
Son residuos peligrosos las pinturas y los disolventes (incluidos los envases), 
el plomo, el amianto y sus derivados y los residuos radioactivos. 
 
6.2-3. Clasificación de los residuos según su tratamiento 
 
Atendiendo a su tratamiento los residuos se pueden clasificar en cuatro 
categorías. Con esta clasificación se facilita a las Entidades Locales el 
establecimiento de las correspondientes ordenanzas: 
Categoría I: Residuos de construcción y demolición que contienen sustancias 
peligrosas según se describen en el Anexo 1. 
Categoría II: Residuos inertes de construcción y demolición sucio, 
entendiendo como sucio aquel que no fue seleccionado en el origen y que no 
permite una buena valoración a priori. 
Categoría III: Residuos inertes de construcción y demolición limpio, 
entendiendo como limpio aquel que fue sometido a un proceso de selección y 
separación en el origen, facilitando su valorización, y que pertenece a alguno 
de los siguientes grupos: 
 Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados. 
 Ladrillos, azulejos y otros cerámicos. 
Categoría IV: Los residuos comprendidos en esta categoría, serán residuos 
inertes, cuyo uso se destinará a obras de restauración, acondicionamiento y 
relleno o con fines de construcción. Estos residuos deberán responder a 
alguna de las siguientes características: 
 El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de 
construcción y demolición que, aunque no cumplan con los requisitos 
establecidos por la legislación sectorial aplicable a determinados 
materiales de construcción, sean aptos para su uso en obras de 
restauración, acondicionamiento y relleno. 
 Aquellos otros RCD inertes que sean declarados adecuados para 
restauración, acondicionamiento y relleno, mediante resolución del 
órgano competente en materia ambiental. 
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6.3- Composición  
 
La composición de los residuos de construcción y demolición varía en función 
del tipo de infraestructura de que se trate. 
De acuerdo al objeto de construcción, el sector de la construcción y 
edificación puede dividirse en: 
 1.- Sector de infraestructuras, que incluye: 
 Construcción de carreteras. 
 Otras infraestructuras especiales (puentes, túneles, canales, 
etc.) 
2.- Sector de la edificación, que incluye: 
 El sector de la vivienda dedicado a la construcción, 
mantenimiento y rehabilitación de viviendas. 
 El sector de edificación que contribuye, mantiene y renueva 
oficinas, edificios industriales y similares. 
La composición de estos residuos también depende de factores como la 
antigüedad de la estructura objeto de demolición o la localización geográfica 
de la obra. Este último factor influye principalmente en los componentes 
mayoritarios de los residuos, ya que la disponibilidad de materiales y materias 
primas varía de un lugar a otro. 
El volumen total de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), como 
se ha mencionado anteriormente, se clasifica en dos grandes grupos: 
escombros, que suponen el 75% en peso de los RCD y envases y otros, con el 
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Escombros (75%) % en peso: 
 
Gráfico 9: Distribución de los RCD (Escombros). 
 
Envases y otros (25%) % en peso: 
  
Gráfico 10: Distribución de los RCD (Envases y otros). 
 
La composición de los RCD también varía según la actividad; demolición, obra 
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7. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 
7.1- Situación actual y objetivos 
 
La gestión de residuos de construcción y demolición comprende aquellas 
actividades de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, así como la 
vigilancia de estas operaciones. El objetivo de la gestión de residuos es 
proteger el medio ambiente y los recursos naturales. 
Tradicionalmente, la gestión de residuos en España se ha visto reducida al 
depósito de los residuos en vertederos, controlados o no. Esta situación ha 
situado a España en el pelotón de cola de países miembros de la Unión 
Europea en cuanto al tratamiento de residuos, presentando índices de 
actividades de reciclado o reutilización mucho menores que los países 
punteros. 
Sin embargo, durante los últimos años, el conjunto de medidas llevadas a 
cabo por las Comunidades Autónomas y la evolución hacia una sociedad más 
concienciada con el Medio Ambiente se ha traducido en un incremento de 
actividades de gestión preferentes, como el reciclado o la reutilización de 
materiales. 
Una de las acciones llevadas a cabo para mejorar la tendencia negativa 
referente al tratamiento de residuos fue la elaboración del II Plan Nacional de 
Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD), mencionado 
anteriormente, en el que se recogen una serie de medidas y planes de acción 
para mejorar esta situación. 
Entre los objetivos de este plan destaca la importancia de la aplicación del 
principio de jerarquía en la gestión de residuos. 
Este principio de jerarquía propone un orden de prioridades para las 
actividades de gestión de residuos: 
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Imagen 4: Orden jerárquico de actividades de gestión. 
 
Por lo tanto, los residuos generados deberán ser sometidos, preferentemente 
y por este orden, a actividades de prevención, reutilización, reciclado y otras 
formas de valorización. Exclusivamente aquellos residuos que no reúnan los 
requisitos necesarios para ser sometidos a algún tipo de valorización o cuyo 
tratamiento sea inviable o peligroso para la salud humana o el medio 
ambiente podrán depositarse en los vertederos autorizados, acreditando la 




La prevención en la generación de residuos de construcción y demolición es la 
que más beneficios ambientales proporciona, por ello ocupa la primera 
posición en la jerarquía de residuos. 
Se entiende como prevención (reducción) el conjunto de medidas adoptadas 
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en la fase de concepción y diseño, de producción, de distribución y de 
consumo destinadas a evitar que una sustancia, materia o producto se 
convierta en residuo. 
También se incluyen en este concepto el conjunto de medidas destinadas a 
reducir la cantidad de residuos de construcción y demolición, especialmente 
de los residuos peligrosos, así como todas aquellas que mejoran la 
reciclabilidad del residuo. 
Por otra parte, la prevención tiene importantes consecuencias económicas. 
Esta medida ofrece beneficios en forma de ahorro de materias primas y 
reducción de costes por la gestión de los residuos y generación de 
oportunidades de negocio y empleo. En este sentido es muy importante el 
papel de las administraciones públicas, tanto en la protección ambiental 




Una vez generados los residuos, se deberá tratar de reutilizar todo aquello 
que se encuentre en las condiciones adecuadas para su uso. 
La reutilización se define como cualquier operación en la que los residuos se 
vuelven a utilizar con la misma finalidad para la que fueron concebidos. 
Algunos de estos residuos deberán de ser sometidos a un proceso de 
reparación, restauración o acondicionamiento previo a su reutilización. 
Existen dos opciones para la reutilización de residuos: 
 Reutilización directa en la obra. 
 Reutilización en otras obras. 
En caso de reutilizar los residuos en la propia obra se deberán realizar 
previamente las siguientes tareas: 
 -Selección previa de los residuos. 
 -Limpieza de los mismos. 
De esta forma los residuos estarían de nuevo disponibles para ser 
reutilizados, sin haber alterado ni su forma ni sus propiedades. 
La reutilización de los residuos en otras obras es igual de válida que la 
anterior, sin embargo presenta el inconveniente del transporte de residuos de 
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un punto a otro, con el consecuente coste económico y ecológico que implica. 
La reutilización de los residuos en otra obra presenta dos alternativas: 
 Venta de residuos a otra empresa, fijando precios y condiciones. Para 
ello se deberá rellenar la solicitud presente en Anexo 17 de esta guía. 
 
 Reutilización de los residuos en otra obra de la misma empresa, lo que 
supondría un ahorro en la compra de nuevos materiales y en el coste 
por deshacerse de los residuos. 
Si el destino de los residuos es su reutilización en otra obra, se deberá 
acreditar la documentación necesaria para registrar el cambio de responsable 




Los residuos que no puedan ser reutilizados o que hayan llegado al final de su 
vida útil, deberán ser sometidos, siempre que proceda, a un proceso de 
reciclado. 
Se entiende por reciclaje toda operación de valorización mediante la que los 
materiales de residuos son transformados de nuevo en materiales, productos 
o sustancias, destinados a la misma finalidad o a cualquier otra. No se 
considerará reciclado la valorización energética ni la transformación en 
materiales que se vayan a emplear como combustibles o para operaciones de 
relleno. 
La diferencia con la reutilización radica en que el producto sufre cambios en 
sus propiedades y su forma original al ser sometido a diversos tratamientos. 
Se trata de reutilizar después de transformar los residuos en otros productos. 
A nivel nacional, el tratamiento de los residuos sigue siendo una asignatura 
pendiente. España presenta, junto con Grecia y Portugal, los registros de 
reciclaje más bajos de Europa.  
Esta situación contrasta con la situación de países punteros como Holanda, 
Bélgica o Dinamarca en los que los registros de residuos reciclados alcanzan 
valores del 90% para la fracción de hormigón, ladrillos, tejas, etc. Esta 
fracción de residuos, denominados escombros, es la más importante y 
abundante, y por lo tanto sobre la que se centran todas las medidas. 
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En cuanto al proceso de reciclado, resulta siempre conveniente realizar una 
correcta separación de los residuos en el origen para enviar cada uno al 
destino más adecuado. 
Cuanto mejor sea esta separación, más económico será su tratamiento, ya 
que las plantas de clasificación y tratamiento cobran distintas tasas en 
función del grado de limpieza de los mismos. 
 
7.4-1. Plantas de tratamiento 
 
Las plantas de tratamiento de RCD son instalaciones en las que se depositan, 
seleccionan, clasifican y valorizan los distintos tipos de residuos de 
construcción y demolición. 
En función de su movilidad, las plantas de tratamiento pueden clasificarse en 
fijas o móviles. 
Plantas fijas   
Las plantas fijas son instalaciones ubicadas de forma permanente en una 
parcela, que reciben los residuos de 
los distintos productores y en la que 
se realizan operaciones de 
clasificación y valorización de los RCD 
con el objetivo de conseguir un árido 
reciclado. 
Estas instalaciones están equipadas 
con maquinaria de gran robustez que 
permiten cierta heterogeneidad de los 
residuos de entrada. 
El funcionamiento de una planta fija se compone de varias etapas que 
transcurren desde la llegada de los RCD a la planta hasta la obtención de 
áridos reciclados. 
La primera etapa consiste en la recepción, el pesaje de los residuos y el 
control visual de los residuos. En esta etapa se estimará el coste de la gestión 
que variará dependiendo de si el residuo está mezclado o correctamente 
separado. 
A continuación se pasa a una playa de descarga, donde se realiza la 
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segregación de los distintos componentes de los RCD, separando los residuos 
peligrosos, voluminosos y la fracción valorizable (madera, metales…). También 
se separarán aquellos residuos que no puedan ser tratados en la instalación. 
Esta operación se pude realizar manualmente o mediante medios mecánicos. 
Posteriormente se alimenta la línea de tratamiento, compuesta por una criba 
de la que se obtendrán dos fracciones de material, una de 0-10 mm que se 
retira y otra mayor de 10 mm que experimenta el siguiente proceso: 
1. Alimentación de la tolva con los materiales de granulometría superior a 
10 mm. 
2. Transporte de los materiales mediante una cinta transportadora hacia 
un separador magnético para la separación de elementos férricos 
mediante un potente electroimán. En esta etapa se produce una 
separación según la naturaleza del material. 
3. El producto resultante, exento de material férrico, se introduce en un 
tromel. Estas máquinas realizan un proceso de cribado mediante el 
paso del material a través de las mallas que lo componen. En esta 
criba rotatoria se produce una separación según el tamaño. 
4. Finalmente se produce una separación en función del peso del 
material mediante un soplante que separa los materiales más ligeros 
mediante corrientes de aire. 
5. Los materiales resultantes se someten de nuevo a un proceso de triaje 
y se almacenan hasta ser transportados al triturador de impactos. 
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Imagen 5: Proceso de tratamiento en una planta fija. 
(Fuente: Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, Gobierno de Cantabria). 
 
El material resultante se transporta al triturador de impactos que debe 
realizar una reducción del tamaño hasta un máximo de 80 mm. A la salida del 
triturador se realiza de nuevo una separación de materiales férricos mediante 
un separador ferromagnético. 
En último lugar, el residuo triturado se clasifica mediante cribado con el 
objetivo de obtener áridos de diferente granulometría. 
Las fracciones menores de 60 mm en caso de no encontrar salida en el 
mercado se reintroducirían en el triturador para reducir su tamaño. 
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Imagen 6: Esquema de funcionamiento de una planta fija.  
(Fuente: Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, Gobierno de Cantabria). 
 
Planta móvil 
La principal diferencia con las plantas fijas es que éstas no tienen una 
ubicación fija, sino que se pueden trasladar a los puntos donde sea necesario 
el tratamiento de residuos. Se 
distinguen dos posibles ubicaciones: 
 En la obra: la planta se 
desplaza para reciclar los residuos 
en el origen. Es necesario que la 
obra disponga de la correspondiente 
licencia municipal de obras. 
 En vertederos autorizados: 
estas plantas de tratamiento 
realizan operaciones que pueden 
ser consideradas como tratamiento 
previo al vertido, entre otras cosas 
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para reducir el tamaño de los residuos a depositar. 
Estas plantas presentan menos versatilidad a la hora de tratar materiales 
mezclados, por lo que su separación deberá ser más selectiva. 
Las operaciones a realizar en una planta móvil son las siguientes: 
En primer lugar hay que realizar una estricta separación de los materiales en 
el origen para poder controlar los materiales que vamos a tratar. 
Tras llevar a cabo la separación, se realizará un triaje para eliminar las 
fracciones que no sean aptas para tratar en la machacadora, como maderas, 
metales o plásticos.  
A continuación el residuo se introduce en la machacadora para reducir su 
tamaño y después se somete a un proceso de cribado para obtener un árido 
secundario que pueda ser utilizado, en la misma obra o en otra distinta. 
El uso de esta maquinaria exige la titularidad de un gestor autorizado por la 
Conserjería de Medio Ambiente, que se asegurará de que se cumplan todos 
los requisitos necesarios para el correcto tratamiento de los residuos. 
Toda instalación dedicada al tratamiento de residuos deberá complementar la 
solicitud disponible en el Anexo 3 para poder realizar dichas actividades 
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Tabla 36: Ventajas y desventajas entre plantas fijas y móviles.  




Aquellos materiales que no se puedan reutilizar o reciclar, provenientes de 
rechazos de las plantas de clasificación y tratamiento de RCD, deberán 
someterse a un proceso de valorización material o energética. Los materiales 
susceptibles de ser valorizados son los que disponen de un poder calorífico 
aceptable, como papel y cartón, ya que la valorización energética es la 
práctica más común. 
La valorización se define como cualquier operación cuyo resultado principal 
sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales que 
de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que 
el residuo sea preparado para cumplir esa función, en la instalación o en la 
economía en general. 
En el Anexo 2 de esta guía se recogen las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos según estipula la Ley 22/2011 de residuos y suelos 
contaminados. 
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La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción 
o demolición en tareas de restauración, acondicionamiento y relleno podrá 
ser considerada una operación de valorización, en lugar de considerarse 
operación de eliminación, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
 Que el órgano competente en materia medioambiental de la 
comunidad autónoma así lo haya declarado antes del inicio de las 
operaciones de gestión de los residuos. 
 Que la operación se realice por un gestor de residuos autorizado en la 
valorización de residuos 
 Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos 
naturales que, de otra forma, deberían haberse utilizado para cumplir 





La última opción que se debe barajar será la eliminación de los residuos en 
los depósitos controlados. 
Únicamente podrán destinarse al vertedero aquellos residuos que no puedan 
someterse a operaciones de reutilización, reciclado u otra forma de 
valorización y que además hayan sido sometidos a algún tipo de tratamiento 
previo. 
Para que los RCD sean admitidos en el vertedero, será necesario que el 
documento que acompaña a los residuos, presente en el Anexo 4, esté 
correctamente rellenado. 
En caso de no estar adecuadamente rellenado, deberá comprobarse que los 
residuos no sean valorizables. 
No se admitirán residuos que no cuenten con una acreditación por parte de 
algún gestor de valorización. Aquellos residuos que no resulte económica su 
valorización, por ejemplo si la planta de tratamiento se encuentra a gran 
distancia, podrán ser admitidos en los vertederos. 
Se podrán admitir residuos mezclados, siempre que se garanticen los 
siguientes aspectos: 
 Que los residuos provengan de los rechazos de una planta de reciclado 
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de residuos de construcción y demolición. 
 Que la separación no fuera viable. (Residuos mezclados con pequeñas 
sustancias). 
 Que la separación de estos residuos no permita una posterior 
valorización. 
A continuación se muestra un diagrama del proceso a seguir para la admisión 
de los residuos en los vertederos: 
 
 
Imagen 7: Procedimiento de actuación para la admisión de RCD en vertederos.  
(Fuente: Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, Gobierno de Cantabria). 
 
Una de las medidas tomadas para incentivar las actividades de reutilización y 
reciclado frente a depósito de residuos en vertederos fue aumentar las tasas 
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de vertido. Estas tasas dependen del vertedero y de cada Comunidad 
Autónoma, pero en general se aproximan a lo siguiente: 
 
Naturaleza del residuo Precio (€/t) 
Peligroso 25 
No peligroso  15 
Inerte 4 
 
Tabla 37: Tasas de vertido según el tipo de residuos. 
 
7.7- Residuos peligrosos 
 
El tratamiento y la gestión de residuos no es común para todos, existen 
diferentes alternativas según la naturaleza del residuo. 
 
 
Imagen 8: Tratamiento y clasificación de los RCD según su naturaleza.  
(Fuente: Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, Gobierno de Cantabria). 
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Dentro de esta clasificación merecen especial atención los residuos 
peligrosos. Este tipo de residuos deben ser gestionados por gestores 
autorizados. Se trata de residuos que no pueden ser reutilizados debido a su 
peligrosidad y a su poder contaminante, por ello se deben extremar las 
medidas a la hora de tratar este tipo de residuos. 
Una de estas medidas para facilitar su tratamiento es la separación en el 
origen, evitando así que se mezclen con los residuos no peligrosos, 
contaminándolos, o con otros residuos peligrosos, lo que dificultaría su 
tratamiento.  
El productor o gestor de residuos está obligado a mantener los residuos 
almacenados en condiciones óptimas de higiene y seguridad cuando estén en 
su poder. El tiempo máximo de almacenamiento de este tipo de residuos será 
de seis meses. 
Solo podrá ser productor de residuos peligrosos aquellos que hayan realizado 
la solicitud que les autorice para tal fin. Estas solicitudes se muestran en los 
anexos 12, 13 y 14, dependiendo de la cantidad de residuos peligrosos que 
se vayan a generar y del rango de aplicación, distinguiéndose productores a 
nivel provincial o regional. 
A continuación se muestra un diagrama con los pasos a seguir para el 
correcto tratamiento de los residuos peligrosos: 
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8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
8.1- Obra mayor 
 
Se entiende por obra mayor cualquier obra que precise un Proyecto Técnico 
para su ejecución, ya sean obras de nueva construcción, de ampliación, 
reforma, modificación o rehabilitación, excepto aquellas de escasa entidad 
constructiva que no sean de carácter residencial y no afecten a la seguridad 




Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los RCD, se define como productor de residuos de 
construcción y demolición: 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una 
obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen 
de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del 
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de 
una obra de construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, 
de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de 
composición de los residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea de residuos de construcción y demolición. 
 
8.1-1.1. Obligaciones del productor de RCD previas a la ejecución de la 
obra. 
 
El productor de residuos de construcción y demolición deberá cumplir con lo 
estipulado en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008. 
En primer lugar debe redactar un Estudio de Gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición (EGR, en adelante). Este documento puede ser 
redactado por el proyectista o, en su defecto, por otro técnico competente y 
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será revisado con el proyecto técnico. 
Este informe contendrá como mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad de RCD que se generarán en la obra, 
expresados en toneladas y en metros cúbicos. 
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del 
proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a las que 
estarán sujetos dichos residuos. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra. 
En caso de no poderse realizar la separación en la propia obra, se 
encomendará dicha tarea a un gestor de residuos para llevar a cabo este 
proceso en las instalaciones pertinentes. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
RCD dentro de la obra. 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares 
del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los RCD en la propia 
obra. 
7. Una valorización del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición que formará parte del presupuesto del 
proyecto en capitulo independiente. 
Cuando se trate de obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma 
se deberá realizar un inventario de los residuos peligrosos que se generarán 
en la obra. Estos residuos serán retirados de manera selectiva para evitar que 
se mezclen entre ellos o con otros residuos no peligrosos, asegurando así su 
correcto envío a los gestores autorizados. Todo este conjunto de residuos se 
incluirá en los cálculos realizados para elaborar el EGR y se le asignará un 
coste de tratamiento. 
Cuando las tareas de demolición, rehabilitación o reforma afecten a edificios 
con riesgo de estar contaminados deberán verse sometidos a un proceso de 
descontaminación para eliminar cualquier tipo de sustancia peligrosa. Esto 
deberá reflejarse en el EGR. Del mismo modo, se deberá elaborar un 
inventario de residuos peligrosos. 
El promotor deberá, una vez finalizado el EGR y el proyecto técnico, solicitar al 
Ayuntamiento correspondiente la licencia urbanística. 
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Para casos en los que las obras estén sometidas a una licencia urbanística, el 
Ayuntamiento establecerá una fianza o garantía financiera equivalente que 
asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en 
relación con los RCD de la obra. 
Esta fianza será proporcional a la cantidad de residuos generados y se basará 
en el presupuesto del EGR, siempre que los Servicios Técnicos Municipales 
consideren la correcta gestión de los RCD teniendo en cuenta el volumen y 
características de los residuos que se van a generar. 
Se considerará suficiente el valor de la fianza cuando esté basada en la suma 
de los siguientes capítulos reflejados en el presupuesto: 
 Clasificación de los RCD en fracciones en la propia obra. 
 Costes relativos al almacenaje en la obra. 
 Carga y transporte al destino final, en caso de no gestionarse los 
residuos en la obra. 
 Servicio de entrega y recogida a un transportista autorizado. 
 Transporte al centro de transferencia o de reciclaje. 
 Proceso de descarga. 
Si el presupuesto del EGR es menor que la suma de estos capítulos, los 
técnicos municipales podrán elevar el importe de la fianza hasta un 20%. 
Por lo general, la estimación de la fianza se corresponderá con los siguientes 
costes unitarios: 
 
Imagen 10: Valor de la fianza según el tipo de obra.  
(Fuente: Gestión Ambiental de Navarra). 
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Considerando como obras de escasa entidad aquellas en las que el total de 
residuos generados sea menor de 50 m3. 
 
8.1-1.2. Obligaciones del productor de RCD durante la ejecución de la 
obra. 
 
Atendiendo estrictamente a la normativa vigente, el productor de RCD no está 
en la obligación de llevar a cabo un seguimiento de la gestión de los residuos 
generados en la obra, sin embargo, es recomendable mantener un control de 
dicha gestión puesto que la Administración podría ejecutar la fianza o incluso 
llevar a cabo un procedimiento sancionador en caso de constatarse, al 
finalizar las obras, que los residuos no se han gestionado correctamente. 
Este seguimiento de la gestión de los RCD no tiene por qué ser realizado por 
el promotor. Existen empresas especializadas encargadas de controlar las 
actividades de los contratistas o subcontratistas para asegurar el correcto 
tratamiento de los residuos. De no llevarse a cabo este tratamiento 
correctamente, se encomendaría esta tarea a una empresa externa, 
abonando las tasas por estos servicios aquella persona que no hubiera 
cumplido con sus obligaciones. 
 
8.1-1.3. Obligaciones del productor de RCD al finalizar la obra 
 
El productor debe disponer de la documentación que acredite que los 
residuos de construcción y demolición producidos en sus obras han sido 
correctamente gestionados, en la propia obra o entregados a un gestor de 
residuos autorizado para que lleve a cabo operaciones de valorización o 
eliminación en sus instalaciones, de acuerdo con lo recogido en el EGR o en 
sus modificaciones. 
Los residuos procedentes de la excavación y los movimientos de tierras de las 
obras cuando están constituidos por tierras y materiales pétreos no 
contaminados, no tendrán la consideración de residuos cuando se utilicen en 
la propia obra o en otra obra en actividades de restauración, 
acondicionamiento, relleno, siempre y cuando se trate de obras debidamente 
autorizadas. El productor deberá emitir la documentación necesaria para el 
uso de estos residuos en una obra diferente. 
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Una vez que el productor redacte y recopile toda la documentación necesaria 
podrá proceder a solicitar la devolución de la fianza o garantía financiera. La 
Entidad Local deberá recibir toda la documentación que acredite el correcto 
tratamiento de los RCD para proceder a la devolución de la garantía. 
El Ayuntamiento devolverá la fianza en el plazo de 20 días a partir de la 
entrega de la documentación completa en el registro del Ente Local 
competente. 
En caso de que el productor no acredite de manera adecuada toda esta 
documentación o haya incumplido lo establecido en el EGR, el Ayuntamiento 
podrá tanto ejecutar la fianza como llevar a cabo un procedimiento 
sancionador, tomando las medidas que considere oportunas. 
Toda la documentación mencionada, correspondiente a cada año natural, se 
deberá conservar durante los cinco años siguientes, excepto la 
documentación acreditativa de piedras y tierras reutilizadas que solo se 




Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los RCD, se define como poseedor de residuos de 
construcción y demolición: 
La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de 
construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de 
residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la 
persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o 
demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 
trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 
poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores 
por cuenta ajena. 
 
8.1-2.1. Obligaciones del poseedor de RCD previas a la ejecución de la 
obra 
 
En primer lugar hay que mencionar la obligación por parte de los poseedores 
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de residuos peligrosos de inscribirse en el Registro de pequeños productores 
de residuos peligrosos, siempre que la cantidad generada sea menor de 10 
toneladas, o solicitar la autorización de producción de residuos peligrosos, si 
la cantidad generada supera las 10 toneladas. 
La documentación necesaria para tal fin se muestra en los anexos 12,13 y 14 
de esta guía. 
La persona física o jurídica que ejecute la obra debe presentar a la propiedad 
de la misma (productor) un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición (PGR, en adelante). El plan debe ajustarse a lo exigido en el EGR y 
deberá ser aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad. 
Una vez dado el visto bueno al plan, se deberá constatar la conformidad de 
las partes (dirección facultativa, propiedad y contratista) mediante la firma de 
un Acta. De esta forma pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra.  
En caso de que haya varias contratas implicadas, y de no existir un contratista 
principal, pueden existir tantos PGR como contratistas haya o reunir todo en 
un único PGR, decisión que tomará el promotor de la obra, ya que es el 























se adhieren al PGR 
No existe 
contratista principal 
El proyectista o la 
Dirección Facultativa 
redactan el PGR 
Los contratistas 
se adhieren al 
PGR 
Imagen 11: Esquema de partes que intervienen en la obra 
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Como he mencionado anteriormente, en caso de existir contratista principal, 
sería éste el encargado de redactar el PGR, mientras que los subcontratistas 
deberían adherirse a él. 
En caso de no existir contratista principal, parece más lógico que sea bien el 
proyectista o bien la Dirección Facultativa la que elaboren el PGR, en lugar de 
elaborar un plan cada contrata. 
Si la obra incluye demolición previa y una posterior construcción, es 
conveniente elaborar dos PGR diferentes, ya que ambas fases no tienen por 
qué llevarse a cabo al mismo tiempo. 
 
8.1-2.2. Obligaciones del poseedor de RCD durante la ejecución de la 
obra. 
 
El poseedor de residuos es el responsable de la correcta gestión de los 
residuos de construcción y demolición. Cuando no proceda a gestionarlos por 
sí mismo estará obligado a entregar estos residuos a un gestor autorizado. 
Los RCD se destinarán a tareas de reutilización, reciclado, otras formas de 
valorización y eliminación, siguiendo ese orden de prioridades. 
Es importante recordar que los residuos sólo se podrán entregar a aquellos 
gestores autorizados por la Consejería de Medio Ambiente. 
La entrega de los RCD a un gestor autorizado deberá documentarse 
correctamente conforme al Anexo 17 de esta guía. En este documento se 
debe reflejar al menos la identificación del productor y del poseedor, la 
cantidad de RCD (en toneladas o metros cúbicos), el tipo de residuos 
codificados según la Lista Europea de Residuos, así como la identificación del 
gestor que se encargará del tratamiento de los residuos. 
Es importante recordar que los residuos peligrosos sólo podrán ser 
transportados hasta el gestor mediante un transportista habilitado por la 
Conserjería de Medio ambiente. 
Cuando el gestor encargado de llevar a cabo el tratamiento de los RCD 
efectúe únicamente tareas de recogida, almacenamiento o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor encargado de la 
valorización o eliminación a la que se destinaran los RCD. 
El poseedor de los RCD deberá mantenerlos en condiciones adecuadas, tanto 
de higiene como de seguridad, así como evitar la mezcla de residuos, 
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facilitando así la posterior valorización o la eliminación. 
Estos residuos deberán separarse en las siguientes fracciones, siempre que 
la cantidad generada supere los límites que se exponen a continuación: 
 
Material Cantidad (toneladas) 
Hormigón 80 t. 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t. 
Metal 2 t. 
Madera 1 t. 
Vidrio 1 t. 
Plástico 0.5 t. 
Papel y cartón 0.5 t. 
 
Tabla 38: Fracción de segregación de los residuos en obra. 
 
La separación en las fracciones mostradas será llevada a cabo 
preferentemente por el poseedor en la misma obra. Cuando por problemas de 
espacio no se pueda realizar esta labor, el poseedor podrá encomendar esta 
tarea a un gestor autorizado para que lleve a cabo este proceso en unas 
instalaciones externas a la obra. En esta última situación, el gestor de la 
instalación deberá entregar al poseedor la documentación que acredite que 
esta tarea se ha llevado a cabo. 
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8.1-2.3. Obligaciones del poseedor de RCD al finalizar la obra 
 
El poseedor de residuos deberá sufragar los costes ocasionados por la 
gestión de los RCD y entregar al productor la documentación necesaria para 




De acuerdo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, se define como gestor de residuos: 
La persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o 
comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la 
gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 
Los gestores de residuos de construcción y demolición deberán cumplir las 
siguientes condiciones: 
 Tratar exclusivamente aquellos residuos para los que esté autorizado y 
que vengan acompañados de la documentación pertinente. 
 Disponer de un registro en el que figure, como mínimo, la cantidad de 
residuos gestionados (en toneladas o metros cúbicos), el tipo de 
residuos, la identificación del productor, del poseedor de la obra de 
donde proceden, o del gestor, cuando procedan de una operación de 
gestión anterior, el método de gestión aplicado y los destinos de los 
residuos resultantes de la actividad. Este registro se deberá poner a 
disposición de las administraciones públicas competentes.  
 En caso de que el gestor carezca de autorización para tratar los 
residuos peligrosos deberá disponer de un procedimiento de admisión 
para asegurar que, previamente al proceso de tratamiento, se 
detectarán, separarán y enviarán a gestores autorizados cualquier tipo 
de residuo peligroso. El procedimiento para detectar este tipo de 
residuos debe figurar por escrito y estar a disposición del personal de 
la plata. 
 Entregar al poseedor o al gestor que le entregue los residuos de 
construcción y demolición los certificados que acrediten la gestión de 
los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso el 
número de licencia de la obra. En caso de que el gestor solo lleve a 
cabo operaciones de recogida, almacenamiento o transporte, deberá 
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entregar al poseedor o al gestor que le entregó los residuos los 
certificados del tratamiento final de los residuos. 
En cuanto a los gestores de residuos peligrosos, deben rellenar y firmar el 
Documento de Control y Seguimiento y no aceptar ningún residuo que no 
venga acompañado de este documento.  
El Documento de Control y Seguimiento acompañará a los residuos peligrosos 
en su traslado, desde su origen hasta su destino final. Su finalidad es 
acreditar la transferencia de titularidad del residuo peligroso entre el centro 
productor y el centro gestor, o entre gestores. 
Cabe destacar la existencia de dos tipos de gestores: 
 Gestores finales: son los encargados de realizar el tratamiento del 
residuo (reciclaje, valorización o eliminación). Estos gestores suelen 
estar especializados en ciertos tipos de residuos concretos (pinturas, 
aceites, tierras contaminadas, etc.). Deberán solicitar la inscripción en 
el registro de gestores completando la solicitud mostrada en el Anexo 
10. 
 Gestores de transferencia o intermedios: son los encargados de 
recoger los diferentes tipos de residuos, los almacenan en sus 
instalaciones y los envían a los gestores finales correspondientes. 
Deberán solicitar la inscripción en el registro de gestores intermedios 
completando la solicitud mostrada en el Anexo 11. 
Será obligación de los gestores realizar informes mensuales y una memoria 
anual de los residuos de construcción y demolición tratados, indicando 
operaciones, tipos de residuos y cantidades. En los anexos 7 y 8 se recogen 
los documentos estándar a rellenar, respectivamente.  
 
Según los artículos 34 y 35 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, 
donde se tipifican las infracciones y sanciones, el incumplimiento de las 
obligaciones por parte de los productores, poseedores y gestores de residuos 
supondría las siguientes sanciones:  
 Leve hasta 601 €; 
 Grave de 601 € a 30.050,60 € e inhabilitación para el ejercicio de la 
actividad durante 1 año; y 
 Muy Grave de 30.050,60 € a 1.202.024,21 € e inhabilitación para el 
ejercicio de la actividad entre 1 y 10 años. 
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8.1-3.1. Gestores Intermedios: Transportistas 
 
Son los encargados de trasladar los residuos de construcción y demolición 
desde la obra o desde las instalaciones de los gestores a los distintos 
destinos. 
Es necesario distinguir entre residuos peligrosos y no peligrosos. Los RCD de 
carácter no peligroso serán trasladados por un transportista inscrito en el 
Registro de Transportistas de Residuos. También deberán realizan una 
comunicación previa en la que se defina el tipo y la cantidad de residuos a 
transportar. Podrán llevar a cabo esta acción cumplimentando la 
documentación presente en el Anexo 18. Cuando se trate de residuos 
peligrosos, deberán contar además con la correspondiente autorización de 
gestor emitida por la Conserjería de Medio Ambiente. Además deberán 
solicitar la inscripción en el registro de transportistas de residuos peligrosos 
rellenando la solicitud presente en el Anexo 9 de esta guía. 
Los transportistas de RCD deberán cumplir las siguientes obligaciones: 
 Inscribirse en el registro mencionado anteriormente, incluso obtener la 
autorización de gestor de residuos peligrosos cuando sea necesario. 
 Cumplir con la normativa de transporte de mercancías por carretera. 
 Entregar a la planta de RCD una copia del Documento de identificación 
y aceptación de RCD cubriendo todos los datos. 
 En caso de tratarse de traslado de residuos peligrosos entre 
Comunidades Autónomas, deberá realizar la notificación previa al 
traslado del residuo tanto a la Comunidad Autónoma de origen como a 
la de destino con, al menos, diez días de antelación al envío del 
residuo al gestor. 
 Tratándose de residuos no peligrosos, debe disponer del documento 
que debe acompañar al residuo y que le debe entregar el expedidor del 
residuo, que a su vez deberá entregar al gestor autorizado. Si el 
residuo transportado es de carácter peligroso, deberá disponer del 
Documento de Control y Seguimiento hasta que sean depositados en 
las instalaciones del gestor. 
 Una vez tratados los residuos, facilitar al expedidor los certificados 
emitidos por los gestores, en los que se acredita la gestión de los 
residuos. 
 Registrar las actividades realizadas. 
El transportista de RCD deberá además garantizar que el transporte se realice 
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en contenedores cerrados o en vehículos que dispongan de una cubierta que 
los proteja. De esta manera se evitará la contaminación del entorno. 
 
8.1-4. Dirección Facultativa 
 
La Dirección Facultativa está formada por los técnicos competentes 
designados por el promotor encargados de la dirección y del control de la 
ejecución de la obra. Será una figura obligatoria en las obras que requieran 
disponer de un proyecto de ejecución. 
Son los encargados de aprobar el Plan de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición elaborado por el contratista. Deberán también 
certificar las operaciones de reutilización que se lleven a cabo en la obra 
mediante la documentación pertinente. 
Los miembros de la Dirección Facultativa podrán, adicionalmente, realizar 





El proyectista se define como el agente que, por encargo del promotor y con 
sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el 
proyecto. 
Existe un único proyectista cuando el promotor encarga la realización del 
proyecto a un sólo proyectista, aunque participen varios para su elaboración.  
Cuando el proyecto se componga de varios proyectos parciales, cada 
proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
En lo referente a la normativa sujeta a los Residuos de Construcción y 
Demolición, no se le atribuyen obligaciones a esta figura, sin embargo, el 
promotor le podrá exigir, mediante documentos contractuales, realizar ciertas 
funciones tales como: 
 La redacción del EGR. 
 La redacción del PGR. 
 El control de la gestión de los residuos en la obra. 
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 Las gestiones para la obtención de la licencia de obra y 
documentación relacionada con la fianza. 





El Ayuntamiento correspondiente al lugar de ejecución de la obra de 
construcción y demolición presenta las siguientes obligaciones: 
 Comprobar que se entrega el EGR en el proyecto de la obra. 
Esta tarea es muy importante para asegurar que los residuos van a ser 
tratados y gestionados de manera adecuada. De hecho, es habitual que los 
cálculos que se incluyen en este informe no se correspondan totalmente con 
la realidad. 
 Imponer fianzas o garantías financieras equivalentes. 
 Comprobar toda la documentación entregada por el promotor una vez 
finalizada la obra. 
 Una vez validada toda la documentación acreditativa de la correcta 
gestión de residuos, proceder a la devolución de la fianza. En caso de 
que no se demuestre la gestión de los residuos podrán ejecutar la 
fianza. 
Ante cualquier infracción por parte de los productores y gestores, el 
Ayuntamiento deberá comunicarlo a la Consejería de Medio Ambiente, siendo 
este órgano el encargado de llevar a cabo las sanciones que correspondan.  
El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de 20 días para devolver el importe de 
la fianza desde que el productor la solicita y una vez que haya aportado toda 
la documentación necesaria. 
A continuación se muestra el proceso administrativo relativo a estas fianzas o 
garantías financieras: 
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Imagen 12: Diagrama del proceso administrativo relativo a la fianza.  
(Fuente: Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, Gobierno de Cantabria). 
 
En caso de que la estimación prevista en el EGR no se adecúe a lo generado 
realmente, y previamente a la ejecución de la fianza, el productor dispondrá 
de una audiencia para explicar y argumentar aquello que considere 
conveniente. 
 Facilitar mensualmente la relación de licencias urbanísticas otorgadas 
para la realización de actividades que impliquen generación de RCD, 
con excepción de licencias concedidas a obras menores. La 
documentación entregada deberá contener: 
 
1. La identificación del titular de la licencia. 
2. El objeto de la licencia. 
3. La ubicación de la obra. 
4. El importe de la fianza depositado. 
5. Un volumen estimado de la producción de cada tipo de residuo. 
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6. El plazo de ejecución de las obras. 
7. El destino previsto de los RCD. 
Los Ayuntamientos son una parte clave del proceso ya que son los que 
evalúan y validan finalmente el correcto tratamiento y la adecuada gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 
A continuación se muestran unos esquemas en los que se refleja de manera 
gráfica las obligaciones de las partes implicadas en la producción de residuos 





Imagen 13: Diagrama de las obligaciones de las partes implicadas.  
(Fuente: Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, Gobierno de Cantabria). 
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Imagen 14: Diagrama del flujo de manipulación y gestión por parte de los agentes 
implicados.  
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Imagen 15: Flujo de información entre las partes implicadas.  
(Fuente: Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, Gobierno de Cantabria). 
 
8.2- Obra menor 
 
Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, se define como obra 
menor de construcción o reparación domiciliaria: 
Obra de construcción o demolición en un domicilio particular, 
comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y 
escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración 
del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número 
de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por 
profesionales titulados. 
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Los residuos obtenidos en este tipo de obras son considerados residuos 
urbanos, por lo tanto los Entes Locales serán los encargados de las 
actividades de recogida, transporte de los mismos así como de su entrega a 
la Administración Autonómica, que se encargará de la gestión de los residuos. 
Deberán también encargarse del cumplimiento de los requisitos establecidos 
por parte del productor. 
Para agilizar la recogida de los residuos los Ayuntamientos facilitarán las 
localizaciones de los Puntos Limpios donde los productores deberán depositar 
los RCD. 
Igual que sucedía en el caso de obra mayor, los residuos peligrosos 
generados en obras menores deberán separarse de los no peligrosos. 
 
8.2-1. Obtención de licencia urbanística de obras menores 
 
En cuanto al procedimiento de concesión de licencia de obras menores 
deberá ajustarse a las siguientes reglas: 
 Aportar, junto a la solicitud, las autorizaciones que la legislación exija 
con carácter previo a la licencia. 
 Cuando se pretenda realizar las actividades en terrenos con el régimen 
de suelo no urbanizable y tengan por objeto viviendas unifamiliares o 
las Actuaciones de Interés Público sobre estos terrenos, requerirá la 
previa aprobación del Plan Especial o Proyecto de Actuación, según 
corresponda. 
 Cuando el acto suponga la ocupación de dominio público se aportará 
la autorización de la administración titular de éste. 
 Las licencias se otorgarán de acuerdo a las previsiones de la 
legislación, por lo que debe constar en el procedimiento de informe 
técnico la adecuación del acto pretendido a dichas actividades. 
 La resolución deberá notificarse en un plazo máximo de tres meses. 
Transcurrido este plazo podrá entenderse otorgada la licencia. 
 Previamente a la concesión de la licencia deberán entregarse una 
serie de documentos como son: 
1. Solicitud del interesado, adjuntando documentación preceptiva. 
2. Informe Técnico y Jurídico. 
3. Liquidación de Tasas e Impuestos. 
4. Resolución del órgano competente. 
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5. Licencia municipal y notificación. 
Este tipo de licencias otorgan un plazo determinado tanto para iniciar como 
para finalizar la obra, pasado este plazo la licencia carece de toda validez 
legal. 
Una vez finalizada la obra, deberá ser formalmente declarada en un 
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9. CONCLUSIONES  
 
El presente trabajo busca facilitar las tareas a los agentes que participan en 
el proceso de generación y gestión de los RCD con el objetivo de caminar 
hacia una gestión adecuada de los residuos. 
España es uno de los principales generadores de residuos de construcción y 
demolición de la Unión Europea, sin embargo presenta un índice muy bajo de 
gestión de residuos en comparación con otros países miembros. Algunas de 
las razones que provocan esta falta de interés por la correcta gestión de los 
residuos son: la abundancia de áridos disponibles y materias primas, la 
escasa separación de materiales en el origen, la falta de conciencia 
ambiental, las bajas tasas impuestas para verter residuos en los vertederos o 
la ausencia de mercados de materiales reciclados competitivos que inciten a 
las partes implicadas a participar en ellos. 
Estos materiales reciclados tienen enormes dificultades para ser competitivos 
dentro de mercados en los que compiten con las materias primas a las que 
pretenden sustituir. Esto se debe a la escasa diferencia de precios entre la 
materia prima y el reciclado y a la inseguridad de la calidad, generadas por el 
desconocimiento y falta de información acerca de las características de los 
materiales reciclados. 
En la actualidad, España posee instalaciones suficientes para tratar los 
residuos generados, sin embargo no se encuentran bien distribuidas, 
denotándose un déficit en aquellas zonas menos pobladas. 
Con el objetivo de mejorar esta situación y poder cumplir los objetivos 
propuestos por la Directiva Marco de Residuos 2020 se han establecido una 
serie de medidas de carácter legal y económico. 
Así, los grandes generadores de residuos están más controlados gracias a la 
obligación que tienen de redactar tanto el Plan como el Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición, con lo que se intensifica el control 
sobre la generación de residuos. 
Otra de las medidas de carácter legal es la prohibición del vertido de residuos 
que no hayan sido sometidos antes a un proceso de valorización. De modo 
que no se podrá verter ningún residuo susceptible de ser reciclado o 
valorizado. 
Esto, junto a las medidas de carácter económico relativas al incremento de 
las tasas de vertido en los vertederos autorizados, está suponiendo una 
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disminución de la cantidad de residuos depositados en los vertederos, 
destinándolos preferentemente a tareas de reutilización, reciclado u otras 
formas de valorización. Esto supone no solo una disminución de los residuos 
generados sino también una menor explotación de las materias primas, 
reduciendo el impacto ambiental. 
Otra medida de carácter económico que contribuye a este fin es la imposición 
de fianzas a los productores de residuos, de manera que se garantice la 
correcta gestión de los mismos y se evite el vertido de residuos en vertederos 
no autorizados. 
A pesar de esto, el vertido clandestino sigue siendo un gran problema. Aquí 
adquiere gran importancia la figura de la Administración Pública, que debe 
vigilar y evitar estos vertidos motivando a los agentes intervinientes a aplicar 
las medidas adecuadas de gestión de residuos, incentivándolos con ayudas 
económicas. 
Otro papel importante de la Administración Pública es la de exigir a las 
Comunidades Autónomas informes exhaustivos de la generación y gestión de 
residuos en cada una de ellas, de manera que se posea la información 
necesaria para tomar las medidas oportunas que nos permitan cambiar la 
tendencia actual y dirigirnos a una gestión completa de los residuos de 
construcción y demolición. 
La Guía de gestión de RCD que aquí se presenta da cumplimiento a los 
requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de RCD, recogida 
en el presente trabajo.  
La Guía se presenta como herramienta para todas aquellas partes vinculadas 
al sector de los RCD. En la misma puede encontrarse información actualizada 
sobre recursos y trámites existentes en la Comunidad de Castilla y León 
relacionados con los RCD. De forma rápida, permite seleccionar al usuario 
gráficos, normativa, esquemas, diagramas, recursos, trámites y servicios que 
contienen información relevante sobre los RCD. 
Esta Guía se ha elaborado con el objeto de informar, divulgar y colaborar en la 
correcta aplicación de la legislación relativa a los RCD. Se pretende que 
pueda resultar práctica a los usuarios a los que va destinada y sirva como 
instrumento de apoyo a todos ellos.  
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Anexo 1: Características de los residuos que permiten                      
calificarlos como peligrosos 
 
H 1 «Explosivo»: Se aplica a las sustancias y los preparados que pueden 
explosionar bajo el efecto de la llama o que son más sensibles a los choques 
o las fricciones que el dinitrobenceno. 
H 2 «Oxidante»: Se aplica a las sustancias y los preparados que presentan 
reacciones altamente exotérmicas al entrar en contacto con otras sustancias, 
en particular sustancias inflamables. 
H 3-A «Fácilmente inflamable» se aplica a: 
– Las sustancias y los preparados líquidos que tienen un punto de 
inflamación inferior a 21 ºC (incluidos los líquidos extremadamente 
inflamables). 
– Las sustancias y los preparados que pueden calentarse y finalmente 
inflamarse en contacto con el aire a temperatura ambiente sin aporte de 
energía. 
– Las sustancias y los preparados sólidos que pueden inflamarse fácilmente 
tras un breve contacto con una fuente de ignición y que continúan ardiendo o 
consumiéndose después del alejamiento de la fuente de ignición. 
– Las sustancias y los preparados gaseosos que son inflamables en el aire a 
presión normal. 
– Las sustancias y los preparados que, en contacto con el agua o el aire 
húmedo, desprenden gases fácilmente inflamables en cantidades peligrosas. 
H 3-B «Inflamable»: Se aplica a las sustancias y los preparados líquidos que 
tienen un punto de inflamación superior o igual a 21 ºC e inferior o igual a 55 
ºC. 
H 4 «Irritante»: Se aplica a las sustancias y los preparados no corrosivos que 
pueden causar una reacción inflamatoria por contacto inmediato, prolongado 
o repetido con la piel o las mucosas. 
H 5 «Nocivo»: Se aplica a las sustancias y los preparados que por inhalación, 
ingestión o penetración cutánea pueden entrañar riesgos de gravedad 
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limitada para la salud. 
H 6 «Tóxico»: Se aplica a las sustancias y los preparados (incluidos las 
sustancias y los preparados muy tóxicos) que por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea pueden entrañar riesgos graves, agudos o crónicos e 
incluso la muerte. 
H 7 «Cancerígeno»: Se aplica a las sustancias y los preparados que por 
inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir cáncer o 
aumentar su frecuencia. 
H 8 «Corrosivo»: Se aplica a las sustancias y los preparados que pueden 
destruir tejidos vivos al entrar en contacto con ellos. 
H 9 «Infeccioso»: Se aplica a las sustancias y los preparados que contienen 
microorganismos viables, o sus toxinas, de los que se sabe o existen razones 
fundadas para creer que causan enfermedades en el ser humano o en otros 
organismos vivos. 
H 10 «Tóxico para la reproducción»: Se aplica a las sustancias y los 
preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden 
producir malformaciones congénitas no hereditarias o aumentar su 
frecuencia. 
H 11 «Mutagénico»: Se aplica a las sustancias y los preparados que por 
inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir defectos 
genéticos hereditarios o aumentar su frecuencia. 
H 12 Residuos que emiten gases tóxicos o muy tóxicos al entrar en contacto 
con el aire, con el agua o con un ácido. 
H 13* «Sensibilizante»: Se aplica a las sustancias y los preparados que, por 
inhalación o penetración cutánea, pueden ocasionar una reacción de 
hipersensibilización, de forma que una exposición posterior a esa sustancia o 
preparado dé lugar a efectos nocivos característicos. 
H 14 «Ecotóxico»: Se aplica a los residuos que presentan o pueden presentar 
riesgos inmediatos o diferidos para uno o más compartimentos del medio 
ambiente. 
H 15 Residuos susceptibles, después de su eliminación, de dar lugar a otra 
sustancia por un medio cualquiera, por ejemplo, un lixiviado que posee 
alguna de las características antes enumeradas. 
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Anexo 2: Operaciones de valorización 
 
R 1 Utilización principal como combustible u otro modo de producir energía. 
R 2 Recuperación o regeneración de disolventes. 
R 3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como 
disolventes (incluidos el compostaje y otros procesos de transformación 
biológica). 
R 4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 
R 5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
R 6 Regeneración de ácidos o de bases. 
R 7 Valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación. 
R 8 Valorización de componentes procedentes de catalizadores. 
R 9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 
R 10 Tratamiento de los suelos que produzca un beneficio a la agricultura o 
una mejora ecológica de los mismos. 
R 11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las 
operaciones numeradas de R 1 a R 10. 
R 12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las 
operaciones enumeradas entre R 1 y R 11. Quedan aquí incluidas 
operaciones previas a la valorización incluido el tratamiento previo, 
operaciones tales como el desmontaje, la clasificación, la trituración, la 
compactación, la peletización, el secado, la fragmentación, el 
acondicionamiento, el reenvasado, la separación, la combinación o la mezcla, 
previas a cualquiera de las operaciones enumeradas de R 1 a R 11. 
R 13 Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las 
operaciones numeradas de R 1 a R 12 (excluido el almacenamiento temporal, 
en espera de recogida, en el lugar donde se produjo el residuo). 
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Anexo 4: Solicitud de autorización de gestor de residuos no peligrosos 
(Almacenamiento, valorización y/o eliminación). 
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Anexo 5: Solicitud de autorización de gestor de residuos peligrosos 
(Almacenamiento, valorización y/o eliminación). 
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Anexo 6: Solicitud de autorización de gestor de residuos peligrosos 
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Anexo 7: Informe mensual de recogida y transporte de residuos 
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Anexo 8: Memoria anual de gestores de residuos de Castilla y León. 
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Anexo 9: Solicitud de inscripción en el registro de transportistas de 
residuos peligrosos de Castilla y León. 
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Anexo 10: Solicitud de inscripción en el registro de gestores de residuos 
no peligrosos para actividades distintas a la valorización o eliminación 
de Castilla y León (Recogida y transporte). 
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Anexo 11: Solicitud de inscripción en el registro de intermediarios de 
residuos de Castilla y León. 
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Anexo 12: Solicitud de autorización de productor de residuos peligrosos. 
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Anexo 13: Solicitud de inscripción en el registro de pequeños 
productores de residuos peligrosos de Castilla y León(A nivel regional). 
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Anexo 14: Solicitud de inscripción en el registro de pequeños 
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Anexo 15: Comunicación de transmisión de titularidad de instalación de 
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Anexo 16: Autoliquidación de tasas  
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Anexo 17: Comunicación previa de negociantes y de agentes de 
residuos 
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Anexo 18: Comunicación previa de actividades de transporte de 
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Anexo 19: Comunicación previa de industrias o actividades productoras 
de residuos 
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Anexo 20: Solicitud de inscripción en la Asociación Española de 
Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición. 
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